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MINISTERIO DE LA GUERRA
• ¡ .. :::s:::.. ce
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Señores: ·S. M. el Rey




Participa el Capitán geneTal de la p1'imeTa r-egi6n que
falleció em: esta Corte el día 16 del actual, el General
de brigada, en situación de segunda rererva, D. Fran-
claco Pa=a Santos.
20 de mayo de 1924.
fltlor Capitán gBneral Presidente del Consejo Supremo
lE Guerra y Marina.




Clreular. Se' :resuelve que el Director del Dep6,:¡ito
~~a Guerra destine un jefe de Italler de S€gUndg, \l ter-
~?l. clase, de laG compt'fiías de campo de la Brigaih
vumt'a y Topográfica de Estado Mayor, a cada una de
',as ComisiOTIffl Geográficas. el cual, además del mando··
'lJe~ destacamento de tropa que auxUie 1m trabajos de;~Comisión, ejercerá, bajo la direcci6n y vigilancia de
:=_ Jefes de Estado Mayor <fe la ll'.isrna, el cargo de
#"-e 00 partida en los trabajos de campo y gabinete.
DISTINTIVOS
Se desestima instancia ¿¡el teniente coronel de Estado
Mayor D. Alfredo Guedea wzano, con· destino en la Co-
.mandancia g€IlI8ral de -Me;lilla, en la que IOlicltab~ le
fuera concedido el 1100 del distintivo creado por re:!.!
orden circular de 26 de ilovÍ€mbre 1iltimo (D. O. ud-
mero 263), porque habiendo servido más de un afio W1
lllegar a dos en Fllerzas lndí~naS, sola,meribe asistió a
cuatro hechos de armas con bajas en las fuerzas de su
mando y no hallarse, por consiguienite" rompreIJ4,ido en
dicha soberana disposición.
19 ~ mayo de 1924.
Sefior. Albo Comisario y Genocal en Jefe. del Ejérci.to de
Espafia en Afrioa.
Sefior Comandante gt:JJ.eral de Melilla.
Se deBeStima :inptancia del capitán del regimiJento de
InfaJJ.tería Galicla núm. 19, D"Jo3é Cá.novas O¡u¡anov\,
en solicitud d!;; qule le sea concedido el uro del distintivo
crem:l.o por real orden circu1ar de 26 de noviembre t11timo
(D. o. núm. 263), porque si bieo. perteneció al Tercio
de Extranjeroo durante más <fe dos afios, sol'aIllente tuvo
h'1jas en las fuerzas de su mando en dos hechos dll
armas.
19 de mayo de 1924.
Sefior Capitá.n general de la quinta regi6n.
Circular. Se concede al General, jefes y ofici~ que
se relacionan; el uso del di'3tintivo cread0 por real orden
circular de 26 de nO'Viembre 1iltlmo (j). e). núm. 2\;3), t:n
la forma que se indica.
19 de mayo de 1924.
~r..• 19 de mayo de 1924. 1Sefiar•••
445 21 de mayo de 1924 D. O.núm, 113
.jArmas Empleos NOMB~ES Clase de distintivo
Condiciones
Núm. de barras en que esttn
comprendidol
E. M. Gral••• Gral. brig ••. D. Federico Berenguer Fusté ..... Regulares de Infanterla •• 3 rojas ..•••...• :1.0. Y 3.0.
Infanteria ••• T. coronel .• :t Amado Balmes Alonso ••••••••. ~dem •••• " J" •••• 11 "" ... Idem •... 11 ti ..... 3.0.
Idem , •.••.. Comandante. » José Candeira Sestelo•••••••.•• Tercio Extranjeros •••••• 2 rojas •••• lo ••• :l.-
Idem ••••••• Otro ...•.• . :t Fernando de TOl"re y Franco-Ro-
mero .. ~ ...................... polida Indígena •••••.• ~ • Idem •••••••••• 2.a
ldem ....... C3pitin ••••• :t JUlián Losada Üt'tega.•••••••.•• Regulares de Infantería••• 1 de oro y 1 roja. 2.0. y 3.-
Idem ..•.... Otro ........ » Octavio Lafita Jecebek , •••••••. Idem ..................... Ide~ ............ ~ 3.a
Idem ... ti ... Otro ..... ti •• :t Eduardo Sáenz Aranaz ••••••••• Policia Indígena •••••••• 4 rojas .... 11 11 ••• 3.0.
Idem••••••• Otro .... , .. » Ramón Porgueres Zúñiga••••••• Idem .................... ldem ... 1, •• tI' 3.0.
Idem. .•••••• Otro ....... » Fermín Hidalgo Ambrosio •••••• Tercio Extranjeros ••••••• 3 rojas .•••.•.• . ~ -~.
Idem ..• J'" Otro •• ti ••• » Manuel Trigueros Plaza •••••••• Policía Indígena ••••••••• Idem. II 11 ••••• 3.a
Idem •••••• ' Otro ••••••• » Manuel Gautier Atienza .••••••• Regulares Infantería ••••• Idem ...•.... , f 3.-
Idem ... 1 ••• Otro." ••... :t Pablo Valledor Díez •••••••••••• Idem ...•.••.•...•••..•• Idem .. ti ti •••• 3.-
IdeDl. •••.••. Otro ..• 11 ••• » José Pérez Pardo •••.•••••••••• Tercio Extranjeros •••••. .2 rojas ......•.. 2-
Idem .••.... Otro tI ••• ti » Julio Parra Alonso •••••••••••.. Polida Indígena ......... Idem ....•..... :I.a
Idem ........ Otro ••••••• » Mariano Ferrer Bravo••••••••• ldem .•.•••••••.•••••••• Idem ..... fl •••• :I.1l.
ldem .,, ti •• Otro •.•..•• » Manuel Garrido Verlera •••••••• Tercio Extranjeros •.•••• J roja ...••..••• S.-
Caballería •• Otro •.••.•. ~ Vicente Feroández de Heredia
Gaztañaga .•.••..•...••.•... Polida Indígena ••••••••• 4 rojas .••.•.... z.a y 3.a
Idem ••••••. Otro •••••.. » Luis Merlo y Castro •••••••••••• fdem •. , ••••••••••••.••• 3 rojas .••...... 2.a y 3."
Idem ....... Otro ....... » Cándido Viqueira Fullos••.•••.. Idem • ~ ....•......•.••.. Idem .. t ••••••• 3.-
Idem ••••..• Otro ••••••• »' Ildetonso Oarda Marg81lo •••••• Regulares Caballerfa..... Idem .•••.••••• 3."
Sanidad Mil • Cap; médico. » Joaquín D'Horcout Oot ••••..•• Policia Indígena .•••••••. Idem .•..•••.•• 3." Y 5.a
Idem •••••.. Otro ....... » Míguel Palacios MaItínez •••••.. Regulares de Infantería •• Idem •••••••••• 3·"
Idem ..•••.. Otro ....... » Donato Bañares Zarzosa ••••••.. ldem ......••......•...• z rojas •.•••• : .. :1,"
Infantería .•• Teniente ••• » Mariano Méndez Vigo y Bernaldo Policia Indígena ....-..... 4 rojas .•••••••• 3·"
Idem ••.•••. Otro ••••••• » ToribiQ Marco Jimeao•....••••• Tercio Extranjeros .•.••• 2 roj~s •••.•••. 5.a y 6."
Idem ••...•. Otro ••••••• » Luis Alférez Cañete •..•••••••. Regulares de Infantería ..• [dem •.•..•.•.• 2.0.
Idem .•••... Otro ••...•• ~ Francisco Trujillo Machacón .••• Pelicia Indígena. . .••... 1 roja ..•...••. l.-
Idem .•••.•. otro ....... :t Rafael Torres Martínez •••••.•.• Regulares Infantería•••• Idem ••.••.•.•• 5.a
Idem •....•. Otro (E. R.). ~ ~sé Delgado Gutiérrez •.••••••• Policía Indígena••••.•... 2 de oro y 1 roja. 1.0.,2." y 3'&
Caballería ., Teniente ••• » afael Díez Hidalgo ..•••••••••• Regulares Caballería•••.. 2 rojas ••.••••. _.a
Idem •....•• Otro •.••••. ~ Federico Escofet Alsina •..•.••• Idem................... 1 roja .......... 6.0.
Equit. Mil ... Vet.o 2.0 •••• » José Ocariz Gómez; •.•.•••.••.. Idem •••••••••..••••••.• 2 rojas ..•.. I • , • za
Infantería ••• Alférez •••.• » Laureano Fernández Benítez••.. [dem Infantería•••••••.•• 1 roja ••••.•.•• S·"
Caballería•.. Otro (E. R.). ~ Matías Ballester Orts........... Idem Caballeda......... 1 de oro y 4 rojas 2.& y 3.&
RECOMPENS,AS
Se rectifica la relación inserta a oontinuaci6n de la
real orden circular de 20 de marzo último! (D. O. ntl-
mero 68), qua conMe :Medallas da Sufrimientos por la
Patria, en' el sentido de que loo apellidos del cabo y
roldados deJ. regimiento de Infantería :Ml€ililla nÚIll. 59,
f que figuran en 1aJ siguienm relación, son los' que en
\
ésta se exp~. _ 19 de mayo de 1924.
Señor .Mto <:mnisario ÍY Qereral €ID¡ Jefe del Ejéroito de
España en' Africa. ,¡,
Señbres Ini1endente ~al ;militar le Interventor civil di




Forma en que se cons\%J1ó en el -Diario Ofielal", Verdaderos uombres de los interesados-
-
Clases NOMB~ES Clases NOMB~ES
Cabo ••••••• Juan-Sarrió Budis •. -. ••••• : •••••••.•••• "' .... Cabo ••••••. Juan Sarrió Bodi .
Soldado •••• Francisco Chover Garcia .•••••••••••••••••• Soldado •••• Francisco Chover Garrido.
Otro .••••.. Ellgeaio Ros Ramos •••••.••••••.•••••••••• Otro ....... Eugenio Moa. RamC!ts.
Otro ....... José Rodríguez Moya ...................... @tro ••.•••• José RodriguezNoya.
Circular. A propua:;ta del General en Jefe d~l E,]6I'-
cito de España. en Africa, se oonoedle la Medalla de ¡;'u-
trimientos por :ha Patria, romo heridos en campaña y
1 ron ],a pensi6n que se cita, al personal que figura en IJ
siguienbe relaci6n.
19 de mayo de 1924.
Señor...
D o núm 113 21 de mayo de 1924 447
Pensión meusual
. Hospit alida- que se les concede





'ercio Extranjeros, (3.:er período) Soldado •..• Luis Moreno Careaga ..••.•.•.•. 278 12,50 vitalicia.
Sargento ••.. Miguel Valverde Maldonado .•••. 89 17,50 vitalicia,
Soldado •••. Avelino Rangel Cabecera •••.... 77 12,50 vitalicia.
Otro ••••••• Amado Alonso Menéndez•.•.••. 97 12,50 vitalicia.
Otro ••••••. Danitl Iñigo Peña ..•......•.••. 124 12,50 vitalicia.
Corneta •••. ¡Francisco López González ••.••. 174 12,50 vitalicia.
Soldado •••• Gregorio Alvarez A.lvarez .•••.•. '73 12,50 vitalicta.
Otro •••••.• José Acién López ' •••.••••••••. 147 12,50 vitalicia.
Idem (4.0 período) .oo ..·..... ,. Otro ••••••• José M.a Montaner Rodríguez ••• 42 12,50 vitalicia.
Otro ••••••• Manuel Fernandez Vázquez .•••. 69 12,50 vitalicia.
Otro ••••••• Germán Lót:z Navarro •••••.•.• 39 11,50 vitalicia.
Otro ••••••. Juan René pdevila. , •••••••.• 24 12,50 cinco años.
Otro ....... Ibu L. Hardy ••••..•..••• • .•• 24 12,~,0 cinco años.
Otro •••• , •. Juan Hernández Rodríguez .••.•• 38 12,50 cinco años.
Otro ••••••. Nicanor Soriega SOJÍega •.•••••. 24 12,50 cinco alias.
Otro ....... Venancio Guerra González ••.••• 31 12,50 cinco atlos.
Otro ....... Andrés Fernández Malina.•••.•. 52 12,50 vitalicia.
Otro ....•.. Bautista vidal Gallego .••••••••. 46 12,50 vitalicia.
Otro ....... Delfín López López .••..•••.••• 55 12,50 vitalicia.
Otro .•••.•. Eduardo Bastante Santos ••••••• 130 12,50 vitalicia.
Otro .•••••. Ellseo López Garda .••.••••.••. 65 12,50 vitalicia.
Otro ....... Elíseo Daniel Gil .............. 81 12,50 vitalicia.
Otro ....... Elaóio Acosta Jarillo ....••••.•• 12ó 12,50 vitalicia.
Otro •.•.•.. Emilio Matusca .. ....... -, -,. M 12,50 vitalicia.
Otro •••••.. Gabino Rodríguez Rodríguez .••. 107 12,50 vitalicia.
Cabo••••••. Igoacio Martínez Rodríguez ....• 86 12,50 vitalicia.
Soldado •••. Yamasita Yosikero •...•......•. 58 12,50 vitalicia.
Otro ....... Jltsé Canuto ...•.•.••.....•.••. 41 12,50 vitalicia.
Otro ....... Jorge Conteff. .....••......•..• 61 12,30 vitalicia.
Otro ....... Julio Gómez Garda .•.•..•...•. 94 12,50 vitalicia.
Otro ....... Juan Torralera Calvo ...•...•.•. é4 12,50 vitalicia.
Otro .•..••. José Montiel Acosta .........•.. 174 12,50 vitalicia.
Otro ...~ .. Miguel de los Santos Barandiarán 197 12,50 vitalicia.
Otro ... : ... Marcos Benavente de la Fuente ••. 69 12,50 vitalicia.
Otro ••••••• Manuel Oómez Santander•.••... 105 12,50 vitalicia.
Otro ..... :. Manuel Fuentes Garro ......•.•. 58 12,50 vitalicia.
Cabo •.•.•.. Manuel Sánchez Rovira ...••..•. 55 12,50 vitalicia.
Soldado •.. Manuel Fernández Martínez •..•. 46 ]2,50 vihlicia.
Otro ....... Maríano Bautista Martínez..••.•. 4~ 12,50 vitalici~.
Otro .....•. Nicanor Villegas Salomón ...•.•. 128 1~,50 vitalicia.
Otro ..•••.. Nicolás Consuegra Méndez ....•. 55 12,50 vitalicia.
Idem (5.0 período) ••.••..•••••.
Otro ..•.•. Raimundo Suárez Estébanez••.•. 53 12,50 vitalicia.
Otro ..••••. Raimundo Ramón Cruz......•.. 122 12,50 vitalicia.
Otro •...•.. Serafín Vázquez Veg'l ..... " '" 67 12,50 vitalicia.
Otro •..•••• Venancio Baladia Aguado ....... 48 12,50 vitalicia.
Cabo ..•.••. Agapito Santamaría Expósito .•.. 40 12,50 cinco años.
~oldado .•.• Antonio Juan Borgues Martinez .. 28 12,50 cinco años.
Otro •...•.. Adolfo Ballenilla Herrera .•••... 39 12,50 cinco años
Otro ....... Adán Extratoni Rapaz ....•..•.• 38 12,50 cinco años
Otro ....... Antonio Malina Sánchez .••.••.• 21 ' 12,50 cinco años.
Cabo•..•••. Carlos Caugche.•.....••••..... 30 12,50 cinco años.
~oldado .••. Carlos Palencia Alvarez...••... 34 12.50 cinco años.
Otro •••..•• Emilio Rosales Sánchez .•.•.•... 34 12,50 cinco años.
Otro ....... Francisco Martín Manzano •..••. 28 12,50 cinco años.
Otro •.••••• Felipe GonzálezOuardiola ...•.. .34 12,50 cinco años.
Ot.o ......• Francisco Rodríguez Suárez ...•. 22 12,50 cinco años.
Otro ....... Gerardo Fernández Viarte•.....• 23 12,50 cinco años.
Otro ....... Gt!~t~o flcc?e .........•..••.. 23 12,50 cinco años.
Otro ••..... Jose tero NIeves•..• , .••••.••. 35 12,50 cinco años.
Otro •.•.... José Ferreira Rosario. . • . . .. '" 21 12,50 cinco años.
Otro ....... Juan Castellanos Cárdenas ••••.. 22 12,50 cinco años.
Cabo .•••.•. luan Mulet Moretón .•...•...... 21 12,50 cinco años.
Soldado •••. Juan Cortés Heredia .•...••••... 24 12,50 cinco años.
Otro ....... Luciano Muños Ortega ••.•.•... ::JI 12.50 cinco años.
Otro ....... Manuel Oómez Carrillo.•....... 22 1'l,50 cinco años.
Otro ••••.•. Manuel Alvarez Baudillo...••.•. 28 12,50 cinco años.
Otro ....... Pedro Ciruelos López •.•••.•••. 40 12,50 cinco años.
otro ....... Pedro PoI Ruciro .............. 21 12,50 cioco años.
Otro ••..•.. Serafín Garda de la Rosa ....•.• 28 12/0 dnco años.
. r-'o.... ¡", Pérez M................. 135 17,50 vitalicia.
... Soldado .•.. Tomás López Bueno. . •..••••. 23 12,50 cinco años.
,(l." período) ••••••••.•••• Otro ••.. ·•.. An~onio Soria Sánchez •.•••• " . 25 12,50 cinco años.
.' '. Otro ....... RaImundo San Lucas........... 24 12,50 circ) años.
~ . Otro ....... Félix Retuerta Barón ........... ¿O 12,50 cinco años.
...... ld.a T led' Otro ••••••. Antor-io Miguel Pérez ••••••..•• 39 12,50 circo años.
o o o, 35 ........... (Suboficial ... D. Carlos Ortega Soler ......... 43 2:;,00 vitalicia..









Cabo .••••• ' Braulio Rodríguez Fernández .••. 48 12,50 vitalicia.
Corneta .•.•. Martín Alvarez Fernández, ••••.. 102 12,50 vitalicia.
Otro., •• .. Vicente Santos de Ana • •• 1II • •• • 66 12,50 vital,cia.
Soldado •••• P<piniano Girón Gallego ....... bI 12,')0 vitalicia
Otro .•••.•• Antonio Suelmo González •••••. 61 12,50 vitalicia.
Otro........ Juan P,l1lán Martínez ••..••••••• 81 12,50 vitallcia.
-.. Otro .. Ifl ••• Gas;)ar León Morán .•••••. , •••• 274 12,50 vitalicia.
Otro •••••.• Rcstiluto Alvarez Sardiña ••••••• 123 12,50 vitalicia.
Otro •..•••. Manuel Sastre Merino .•••••••.• 215 12,5\) vitalicia.
Cabo .•••••. Pidel Serrano Ft:rnández•..•.••. 211 12,50 vitalicia.
Soldado •••. Es'tban AmL!o Zamorano .••••• 119 12,50 vitalicia.
Otro ..••••• Vicente Rodríguez fernández •..• 46 12,50 vitalicia.
Otro •••••.• Sergh Montejo García ••••••••• 61 12,50 vitalicia.
Otro •. "..•. Segundo Uña Garda ••••••.•••. 46 12,50 vitalicia.
Otro .•... ". José Castro Fernández •••.••.••. 73 12,50 vitalicia.
Otro ••••••. Sixto López Seco.......... • •• 54 12,50 vitalicia.
Otro ••••.•. Elíseo VIllar ROdríguez •••• " .•• 47 12,50 vitalicia.
Otro ••.. '1" Aurelio Ferrero Ramos .••..•••• 47 12,50 vitalicia.
Otro ••.•••• José Rico Sanabria............. 57 12,50 vitalicia.
. Inta Toledo, 35 ••••••••• , ' Otro , •••.•• Félix Fernández Pérez •••••.•.•. 36 12,50 cinco años.
Otro ••.•••• Luis Gallego Seoane •••.••••••• 29 12,50 cinco años.
Otro ••••••• Manud RtVero M~rtí'l •••••.•••. 27 12,50 cinco años.
Otro ••••••. F.rancisco Rodríguez Iglesias .... 25 12,50 cinco años.
Otro .. ........ Enrique Cruz Antón ..•.•••..•. 31 12,50 cinco años.
Otro ...... Salustiano freire Bragado •••.•. 21 12,50 cinco años.
Otro ....... Andrés Herrero Asensio •••••••• 21 12,50 cino) años.
Otro ....... -;egundo Turiel Domínguez ••.•• 21 \2,50 cinco años.
l)tro ....... Bl as Justo González ...•••.••••. 20 12,5a cinco años.
Otro ....... Federico Holgajo Montero .•••• 21 12,50 cinco añ03.
Otro •.•.•.. Diego fernández del Campo .••. 24 12,50 cinco años.
Otro •.•••••. Emerenciano CuadradoTemprano 21 12,50 cinco años.
Otro •••••.• José García Fernández ••••.~ •. 27 12,50 cinco años.
Otro •.• ,., • José Lombardó Cortés ..••••••• 21 12,50 cinco años.
Sargento .•,.• Francisco Garzón Guitián .••••. 21 :17,50 cinco años.
Soldados •••. Magín ferrero Durán .•.•..•.••• 21 ,12,50 cinco años.
Tambor •.•. Francisco Vicente Ramcs •.••••. 22 12,50 cinco años.
SoUado .... Eloy Colinas Pérez ..•.••••..••• 23 12,50 cinco años.
Otro ••.•••• Alejandro Rodrigo 'Garrote.••••. 24 12,50 cinco años.
Otro .•.•••. Justino Frutos Piñel ...••••••••• 22 12,50 cinco años.
md." Arta Melilla (5.'" período) Otro .••.•.• Aurelio Aparicio Rubio ••..•••.. 432 12,50 vitalicia.
em (8.0 período) ............ Otro •.•..•. Andrés Pérez Rubio ..•.•••••... 82 12,50 vit~icia.
em (idem) .•••••..••••.•••••. Otro ••••••• José Llauje Col! •.••..•.••.••. , 52 12,50 vitalicia.
cm (ídem) .•.•.•••••••.•... " Otro ....... Manuel Ramos Laurido •........ 112 12,50 vitalicia.
em (idem) ••...••.••.••.•••. · Otro ••••••. Antonio Huertas Ortega ...••••. 60 12,50 vitalicia.
em (ídem) ...••..••......•. · Otro ....•• · Justo Crespo Bustamante .•••.•• \ 28 12,50 cinco años.
. Art." Melilla (4.0 período) .. · Otro ••••.. · Antonio Alonso Alcalde ...•...•. 45 12,50 vitalicia.
em (5.0 períedo) ............ · 01ro .••••• · Juan Avila Gil ..•... , .••••..... 79 12,50 vitalicia..
em (ídem) .•.•.....•...•...• · Otro .••••. • José Moreno Puertas •.......... 3e} 12,50 cinc') años.
omd.'" Art a CenIa (4.0 período) · Otro ••.•.• · Antonio Aragonés Barroso...... 20 12,50 cinco años.
em (ídem) ................. , Otro •....• • Pedro Delgado Hernánd,ez .•.... 92 12,50 vítalicia.
ego Art." Ceuta (3.er período). · Sargento ..• • Baudilio Rojo Caminero .•...... 41 17,50 vitalicia.
em (4.0 perít.do) ............ · Soldado •• , • Carlos Quintela Quintela.....•.. 76 12/10 vitalicia.
em (idem) ...•.•.•..•..•.... • Otro .•...• · Germán Barrera Pasalamas.•..•. 72 12,50 vitalicia.
omd. Aft."Cartagena(8.0 período) Cabo ...... • Tomás Aliaga Castell ••••.•.•.. 20 12,50 cinco años.
em (idem)..... • ....••••.•. • Otro ..•••• • Horado Navarro Sanz ..••..•... 66 12,50 vitalicia.
em (ídem), ••.••,..... , .•.••. · SolJado •.• '. José Martínez Martínez •.••..••• 56 12,50 vitalicia.
em (idem) •..•••.••..• ;, ••. · Otro ••.•.. · Antonio lborra Llorens .•• ; •••• ; 225 12,50 vitalicia.
gundo reg. Art.· ligera (5.0 pe
· Sargento ••• · Teodoro Grande Martín, •••.••. 17,50 vitaliciatíodo) •••••••••••.•....•.•. 72
4.0 reg, Art.a ligera (4° período). Cab:J ...... · Julián Rodríguez Pedriza .•..•••. 42 12,50 vitalicia..
er reg.Art."montaña (8.0 penado) Sargento ... • Ricardo Fernández Alvarez ..., ••• 47 17,50 vitalicia.
~.ICaz. Vitoria, 28." de Caba-



























Se co~firma la declaración de aptitud para el~
al empleo inmediato, cuando por antigüedad lef$ rorr:
IponDa. p€'rpa por V. E. a farol' de los jefa;; de Inf¡¡,JlTía c;:¡mpeendid06 en la siguiente relación, por~las COndickllles que determinan la ley de 29 d~ JU'" ,
20 de mayo de 1924.
9al1or Capitán general de la primera r-egi6n.
Señor Intervenkll' civil ~e Guerra y Marina y dtll Pro-
tecrorado en. MaJ:TU.eeoS.
t!1 oeaettl ~cupdQ delde~.
I.u.~ DI~ Y 1'oKM
RESIDENCIA
Se autoriza pa.rn. fijar SU residencia en esta Cbrte ~
~aml de división, en situación de primera :ra;mya,
D. Julio Rodríguez . Mou.reJo.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
BAJAS
DESTINOS
Circular. se concede la gratificación de e:llectividad a
~jr doe las ;fechas que se indican, a los jefes y ofi-
~ da Infanileria que figur-an en la siguiente rel~t­
ci6l1.
Comandantes
500 pesetas por un qu4nqllenio tÑ8de
1.0 de jun,o die 19240
D. LllLS Ravane¡ra y Amite-Sa.rove, de la zorra. de Vi·
taria, 33.
~ LU,is Flores Iñiguez, del regimiento de Ala;r1, 56..
~ Anixmio Armario Domínguez, ayudante del Gene-
ra'l MOSClO6Q.
)} Antonio Romero García Junoeda, del regimiento
dra MaMn, 63.
:> MaITU~ Marlínez ES'Cudm'O, de,la zona tle PaJen.;..
cia, 35.
)} José Cor.redoir Arana, de 1a caja de recluta de
Santi¡a.go, 97.
> Arsenio F'Ul~rutes Cervera, CúIm~llkl.'al1,te mj1]ítar de.
Chafarinas.
» Joaquín Pooa{]¡a Ano, de la deana.rca'Ci6n de ID'Iel"-
va de Almería, 49.
» Francisco Apolina.rio L6pez, de la zona de Barce-
lona, 18.
» Errgenio Arrojo Montero, de la de GranllJd:a, 12.
» Oarlos María de AnWlo y Rossi, ayudante d('l Ge-
nera! Heredia.
D. Vidal Sanz Echevarría, de 11a. zona de Vitorla, 33.
~ Rogoelio M6S'ÚreS Ilarahona, de la Uemarcac i6.'1 de
reserva de Osuna, 19.
> Enrrique Cas'tfllo Carrasco, del batallón Caz lJi,,):reB
La Palma, 20.
~ JcOO Cabo G6mez, del regimiell'to de CueIllC!l., ?:l.
> Manuel Lucas Pomares, de la demarcaci6n de re-
serva, de Cádiz, 22.
» FélJix Antl:5n Fuentes, de la del Ferrtil, 99.
» Domino Fernández Prieto. de la de Monilofiedo 101.
;) Emi!io Gómez del Villar:, de la zona de Ti.rra.-
gona, 19.
Comandante.!
500 pesetas por un quinquenio desde
1.0 de mayo de 1924
D. Justo González Marl7nez, de la zona de Bad;~.Jo%, 5.
~ Luds Soto Roddguez, de la caja de recluta. de
Orense, 103.
Capitanes
500 pesetas por un quinquenio desde
1.0 de junio de 1924
D. Ma.riaoo Bueno Fer:re:r, dd regimienro Valhdo-
lid, 74-
» Ram6n Fanego SaJ.aV'~rri., del de Isa;be1 la Cat61i-
ca, 54.
» Julio García de Cá.reres Artal, del Servicio de
Aviaci6n.
» Fernando Gueto Harraro, <WI. regimierito <lel Prln'-
cipe, 3.
> Jooé Picatoste Vega, del de América, H.
> Gonzalo Arnica Feu:er, del de Palnna, 61.
> Enrique Correa Cadeño, del batall6n de mon:tana;
Alfonso XII, 15.0 de Cazado;res,.
1.000 pesetas ppr dos qu.i1lJf11W1'1!ios desde
1.0 de jumlio de 1924
D. Francisco B1Jsco da Narro, de la Escu~la Ü"..ntraI
de Tiro.
» Fra~ioco López Bravo, de la' Academia d~ In-
fanltería.
» Juan Plaza Orliz, de la misma.
» Rafael AlUno I1zarbe, disponible en f;euta.
» Luis Pwnarola Alaiz, de la AcaOemi.a de Infan-
tería.
SeI'!lIIO. Señor D. Alfonso de· Orleans y Barbón, In-
fante de Españ~, del Servicio de Aviaclín.
D. Emilio ToI"J'eS Iglesias, del reg:irnienito de La Ce·
rona, 71-
::. PedTO Berdoncas Martia!ay, del de Sabova. ti.
> Juan BaIitolomé Fernández, del de Garellauo, 43.
» José Rebollo Neila, del de Castilla, 16-
1 > Alberto Arra1\db Garrido, Somatenes.
1
> Juan Asemsi Cepe~ del regimient0 de Extrema.-
. dUra, 15.
•
19 de ma.yo de 1924.
Coroneles
Sanor...
Causa baja en el Ejército por haber sido condenallo
& la pena de 98paraci6n de.l c.ervicio, con los efectos que
determina el articulo 191 del Código de Justicia Militar,
el comandante de Infanteda, disponible en la cuarta re-
gi6n. D. Armando Zamora F16rez.
'\ 19 de mayo de 1924.
Sefi.ores Capitán general Presidente del Consejo SUp~lno
de Guerra y !Marina y C!lipitán general de la cuarb
regiórr.
Sefu:Jres Intle;n<lente geDm'al ,militar e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protector.ado en lMarrueccs.
500 pesetas por un quinquenio desde
1.0 de· junio de 1924 •
D. Jooé A...""en,sio Ibáñez, de regimiento Bad.';1Joz, 73.
¡ Pascual Gracia Perruca, del de Asia, 55.
1 Domingo Batet Mestres, de la Ewuela Central de
Tiro del Ejército. .
J EIlirique de salcedo Molinuevo, del regimiento de
San Fernando. 11.
:5 Ceferino Pérez Fernández, del de Ferro1, 6G.
1 JOSé Castro Vázquez, de la zona de Valladolid, 36-) Ferm.ndo Rieh Font, disponib~e en la prím-era re-
gí6n y agregad.o militar a la Emba~a<{.fi. úe
Londres.
:5 Te1esforo Saz Alvar'0z, del regimiento de A,:tu-
rías, 31.
1 Riea.rdo Lillo Roca, del de Gu'8.dalajara, 20.
Ten:leiItes coroneles
500 pesetas por un quinquenio desde
1.0 de junio de 1924
~ b. Antonio Colomer A¡:. arisi, de la dmnarcaci6n de re-
serva. de Alicante, 40.
se nombra secretario de Causas de esa regi6n al ca-
pitán de Infantería D. Arsenío Fernández Serrano, ~le
la caja de Segovia núm. 93.
26 de mayo de 1924.
8eflor Capitán general de la· sexta regi6n.
Sefiores Capnán general de la séptima regi6n e Inter-
ventor éi"vil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MaN'u:eoos.
de 1918 (C. L. núm. 169) y real decreto de 24 de mayo
de 1922 (D. O. núm. 115).
19 de mayo de 1924.
sefior Capitán g¡eneral de la primera regi6n.
Tenientes coroneles
D. Ricardo Jub€s Elola, caja de recluta de Jaén, 14.
) BaldQ111ero Alv.arez Agudo, zona de Badajoz, 5.
Comandantes
D. Gaude'l.lóCio de Pablo Villaílor, regimiento Saboya, G.
) Angel :J)';va,ile SánchJez, J'€gimiento Wad Ras, 50.
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D• .Amoldo Fernández Urbano, disponibie en la pri-
mera región y Escuela Superior de Guerm.
,
1.100 pesetas por dos quinquenios y U1/a anualidllil
¡Je$(})e 1.° de junio de 1924
D. Narciso Villalón Dombriz, del regimiento de Valen-
da, 23.
:. José Martíooz Aguihaga, del de Inca, 62.
> Timatoo Suárez Ordóftez, del de Chvadonga, 40.
> Loopoildo V.aJ.ls Tarragó, de la caja de recluta de
PiínlWV€d1ra, 106.
> CamiÍa García Polavicja y Castrillo, supernumera-
rio elJ¡ la prtmeraregi6n.
> Juldo M~chele~a Llueh, del regimiento die Vergil'
¡['a, 57.
1.200 pepetas por dos Qu.inq'Ue1l!ios y dos arliUalid.tdes
desde 1.0 de junio de 1924
D. Jorge {l.e Latonrl'a GiSb61-lt, ere la caja¡ de recluta de
Alcira, 39.
> Ignacio Cebollino Marotu, del baitallón de Cazadores
BarbaSllro, 4.
> 'José María González Ba..r1.tbell, del CQLegio Mili-
tar de C6rdPba.
> JoaqUín Da,ganzo Jimeno, ex'cedenm en la te1'Cera
región. ,
> Miguel Garau Sureda, deJ.. regimiento de Melilla, 59.
> Fidel Suárez' Barallona, del de Grave1'lnas, fU.
> J1Uilio González Cadenas. del 00 Pavía., 48.
> Rafael Sevillant> Cat'Vajal, del de Covadonga, 4D.
> Anronio Torres Bestard, disponible en la primera
mgi6n y lllcue1a Su;r>,eriolr 00 GOOI'I'a. '
> Juan Ag¡u,i1ar y. Torres-Yiild6s0la, 00 la caja de
recJ.m.a de Bl1b:m, 80.
o> Joáquín Arrizabalaga GE.llego, del regimiento de
Ceuta, 60.
:f.i3OO pesef;aB pO'l' dos quir«quenios y tres anua!idddes
cms& 1.° de junio de 1924
D. L8!u¡reano Sarria Robent, del ba'ball6n de Caz'),dor'és
LlereIlia, 11.
> JU¡1l,U Alonso Ctilltbis, del regimiento de la Cons-
t:iH;uti6n, 29.
> .?tafacl Ramírez de Dampierre y L6pez del de
ZaI"agPza, 12. • '
> ea:rlos Pérez Núñez, del de Sa:n Fernando, 11.
> Pci:lIro Donoso OJrtés Navarro dlel mismo.
> Gabriel. Vázquez Maquieira, del' de Ferro!, 65.
> Pedro LQengP Benítez, del batallón de Cazadores
Oiudad Rodrigo, 7.
> ~fonso MQrandeira Gonzalvo, de la Sooción de
Ajustes.
> Diego Navarro Baijes, del :regimien!to de Inc:'t 62.
> Jooé ~aI'()ía-Moraw CánuvllS, del de Tetru¡án, 45.
> Fran;:1&CO García Caso, del de Afrioa, 68.
> Eladio L6pez de Raro y Carbajail, de las Fue;:-
zas Regu1ares Indiígenas de Melilla, 2.
> Gonzalo Guerra ZagaJa, de la caja de r.ecluta de
Antequ.era, 30.
> Gerardo Landrove Moiño, del reg!miento de za-
mora., 8. '
> Fernando CaBta;fí6n Reg1uera, de la caja de l'ecluta
del Ferrol, 99.
> :F;m.Uc:isco de Egaña O'LawJor, del regimjento de
Bwgos, 36.•
> Mallricio Manriqu.e de Lara GonzáIez, del de Sr.-
boya, 6.
> ;llarmún Solcllaga ZaLa, d,eil. de la <:bnJ:ltitu.e16n 29.
> Pablo Affaro Alfaro, del de Le5n, 38. '
> Joaquín Benl'diclo Peñalva, del de Vad Rae;, 50.
> B~cho AlVlaI'eZ de Laxa, del de Mallorea, 13.
> LUlS Camps Casal, de la caja de :rech:ita de Bar-
~a, 53. '
> Luis M~lida Y de Labaig, del batallón ae Cazadores
Araplles, 9. ,
..
1.400 pesetas po.r ~7 años de ofWia1.
d'e8l:k 1.° de JUnio de 1924 .
D. Artl~ Gonzá.1ez Vázquez, de la zona de Orense, 44.
1.•BOO peaetas por 26 años de oficial,
de8de 1.° ae junio de 1924
D, Emilio Gareía Soria, de la zona de Almería, 17.
El General encargado del despacho,




Se coúCed\3 el empleo de suboficial rle Cabal1e:r1a, con
la an.tigüedadde 1.0 d€jl actual y afectos administrativvs
en la¡ revista de COiIl1isario del presente mes, al sargenro
del Grupo de Fuerzas :Wgulares Indígenas de Alhuceuldll
núm. 5, D. Joaé García Elvira. ,
19 de mayo de 1924.
Setíor Comandamte gellieral de Melilla.
Señor Interventor ci'vil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Se co~e un nres de licencia por asuntos p¡ropbs
1}3;['3. Orán (Argelia 'francesa), al alférez de Caballería
(E. R.) D. Matías :Ballester Orts, con destino en el .regi-
mied!;:o de Lanceros de Vi11aviciosa.
) 19 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la 'GgUllda regi6n;.
Señor Interventor civil de GUeTI'a y Marina y del, PI')-
tectorado en 'Marruecos.
MATRIMONIOS
Se conoede ~iooiJ.cia al capitán del regimi'eUID 'de Ca·
zadores Ga1ü.cia., 25.0 de Caballería, D. FraIl\Ci·3CQ !Martin-
González y de la Fuente, para contraer matrimo:nio e-.Jfi
doña Irene eastell6 y F.zrnández de Cañete.
19 de mayo de 1924.
Señor Capitán general de la octava regi6n:.
REEMPLAZO-
,
Se confirma la declaradón de reemplazo provisiOnal
por enfer.rrw. a. partir de 1a revista de díciembre deil afio
último y con: resid.encia en Madrid, al tenien\te del regi-
milento de Cazadores Vitoria uú;In. 28 D. FranciSco se-
rrano Ari.z. .
19 de mayo de 1924.
Señor Capitán: general de la sexta regi6n.
SeñoI'ffi Capitán general de la primera regi6n. Com.'lJi-
dante geller-.al de Deuta e Interventor civi,l de ~ra
y Marina ty del Protoctorado en Ma.r.ruec05.
RESERVA
Se oon'cede el pase a situaci6n de reserva a loo~
neles de Caballería, D. M.ar.iano .de la Vega ]1!aqUEr '1
D.., Mar'iano Gare,fa Sarasna, con d&>"t:iuo en ~ regi-
, n:u.entos de Lancaroo Reina nÚm. 2 y Borb6n núrrJ. 4.,
:respectiva~nte. con el haber men<.mal de 900~
qt:-e les ooran abonadas por el primero y séptimo regl.-
nuentos de rererva., a partin:' del día 1.0 de junio prtJ-
I
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ximo y a los que quedan afectol:i, por fijar SU residen-
cia el primero en esta Corte Y el último en: ValladOilid.
2G de mayo de 19~4.
Sáiores Capitanes ge'nEtral€S de la primera, ~ta. y sép-
tima regiones.
S:eílores Oapitán ge;I1€It'al Presidente del Co1lOOjo Supre-
mo de Guarra y Marina e Inwrventor c,ivil d'e Gue-
rra y Marina y dell Proltectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelve al sarviJcio .activo, pI'(XledOO.te de reemplazo
por herido. él 1JEmioote de Oaballerta D. Man,uel lbyo
AgUilló, qued'Rndo disponib,le en 1Ia. 'teroora ¡regi6n hast.l
q~ le oorresponda ser colocado.
19 de mayo de 1924.
Sclíores Capitanes ge~ales de la primera y tarcera ~
gdones.
Sefior Interventor 'Civil de Guarra y Marina y del pI",)-
tectnrado en: Mar.r'Ueeos.
El Oe neral encargado del despacho,




Se aprueba:, para su ejecución por gesti6n directa, con
.a:rreglo a 10 d~ues:to en 1a ~l orden de 17 de enero
lí!t1mo (D. O. núm. 15), el presupuesto ,de adqu:isici6n de
teITeID.OS para la construcción de 'UD cuJa.['tel con d€Stin')
a,I regimiento de Artillería de pülSid6n. len Segovia, si~Ir­
do cargo su importe de 67.000 pesetas al crédito de la
ley de 29 de junio de 1018 para «Edificacione> milit9.-
res».Asimismo €e aprueba una propuesta eventual con
caIgo al' caJPítulo adiciona¡l, .arlíC'UllD teraero, Secci6n:
cuarta del vigente presupuesto, <asIgnando la citada can-
tidad, importe del referido pr:esupuesto que re apruebn.,
haciendo baja de otra igual en: [a. partida por distribuir
de ¡a vigente proPUl3&ta de inversión del capítulo y ro"-
tieuto mencionados.
19 de mayo de 1924.
Seño.r Capitán güIlera1 de 'La séptima regi6n:.
Señores Inoondente general militar e Interv611itor civil
de Guerra y 111arina y del Protectorado en Ma:rrueros.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Conforme ron lo solicitado po¡r €I1 capitán @ comple-
mento del Cuerpo de Ingenieros, D. Ezequiel de Selgas
y Marín:, ·aieQto al primer batallón de reserva de Zapa-
doroo Minadores, pasa a prestar los rerv:icios de su cla-
se al Centro Electrotécnico y de Comlt1icaciones, SU
percibir sueldo ni dev611go alguno por tal concepto.
19 de mayo de 1924.
Sl3ñ.or Capitán: gl6rreral de la primera región.
El Oeneral encargado del despacho,
'(..mI Bmt~ W QASTJilO y :rOIUl
•••
Sección de Instrncclan. ReclutamIento
, CUel'lJos diversos
ASCENSOS
Se concede €!l empleo de suboficial de Carabineros a
los sargentos comprendidos en la Siguiente :reiIaci6n, de-
biendP disfrutar eu\ el que se [es confiere la .an'l:igtlOO:ad
de 1.° de junio pr6ximo.
19 de mayo de 1924..
Sefior Director general de Car8Jbineros.
Señores Capitanes generales de ~a primera, oogund'a, te!'-
cera" séptima: 1Y OICtava regiO'nes. '
D. Ignanio :Blanco Pacho, de la Comandancia. de Sa-
la'Illanca.
> Silvestre Tl'O Ferrer, de la de A,licante.
, David Sanz Gonp;áJez, de la de Sevilla.
:) !Miguel Alonro M~ de ¡la de Málaga.
» rMarlín Gutiérrez de Castro, de la de Madrid.
» Gonzalo Plaza Folgar, oe ,la de Coruña.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJlER,.
CITO
Se concedte la devo!Lución a los indlviduoo oom;prendi-
dos en la siguiente relaci6n:, de las cantidades que ingre-
sa:ron para rOOluc1r el tiempo de rervicio !en filas, las
cual~ percibirán ilas perü::mas que hidem:m el depCSto
o las autorizarlas en j'()II'1llil. legal
. 19 de mayo de 1924.
Señores Capitanes gellffi'ales de La' ter"Cera., cuarta., quin;-
ta Y ,sexta regiones.
Señor Interventor dvil de GUe:rTa y Marina y del Pro-
tectorado en Marrureos.
ll:l SlUII.a
.. P_u llV.~• .lLlft.lH'
. , .... I&tute i. pl~ J::.. N6mero Del....o16nS
.., de la 4e Ram..ndr. JIU.....
.OJOmaD LOIlRlWLUT.&.S l,;' Caja de recluta cana qu.upldl. , -.m
lO ProvJneia d6pal'0 la carta 4ao
~ .Qnntami.mo DIa Xliii Año d.p.... -P-.et...
-
-- -- -
Francisco Roig Masip. • •• 1920 !valencia •••.• Valencia •••• Valencia, 36 •. 9 febro. 192C 107 Valencia •• 500
Román Vidal Alvarez •••• ~1923 Benisuera •••. ldem ••••••. Játiva, 38 ••••• 19 nobre. 1923 2.222 Idem•••••• 500
Francisco Javier Alonso 3 Callosa del Se- Alicante •••• Orihuela, 42 •• 6 sepbre Alicante••• 1.000Amat •••••••••••••••• ,192 gura ••••• ~. 1923 3°3
FeliciaJ)6""Borbón Solé ••• 1919 Barcelona •••• Barcelona ••• Barcelona, 52. 24 enero. 19 19 2.35 1 Barcelona • 500
Luis Ba8t~roBeguiristaín. 1924 Zaragoxa ••••• Zaragoza ••• [zaragoza, 63 •• 7 febro. 1924 545 Zaragoza •• 500
JWio Campos Martín ••••• 1932 ldem •••••••• ldem ••••••• Idem,64 ••••• 9 ídem. 1922 624 Idem •••••• 500
Cirilo Egozcue Lecuona •• 1923 S. Sebastián •• G11ipúzcoa •• ~.Sebastián, 78 9 idem, 1923 304,Guipúzcoa . 500
Enrique Zulaiaa Urquía •• 1923 dem •••••• '•• ldem ••••••• dem •••••••• 27 enero. 1923 SI8!Idem••••• 500
Rafael Díaz-Cueto Aldama 1'23 Mólledo •••••• Santander •• Terrelavega,84 5 febro. 1923 213lSantander. 5°0
-
y
• El General encargado tlel despacho,
J¡f~ BERMUDEZ DE cT'~ y TOMAI
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IntendenCIa Gl n2ral Hllltar
LICENCIAS
se COnCed€ll dos m€Se>3 de liooncia por en.1'~mo para
Viso del Marqués (01udad Real), al capitán de Inten~
deucia, destinado en la General Militar, D. Fortu;nato
:F\:!rnández Oviedo.
2& de mayo de 1924.
~el'::cl Subsecretario de este Ministerio:
Seii~l' Capitán general de la primera r-egión:.
TRANSPORTES
Se reeueJve que por el Parque .Ad,ministratlivo del ma-
terial de Hospitales, se veriílqu.e la. l'ffillasa die veinte
blusas de operaciones con destino al Hospital m~l1ta:r
de Segovia, ciendo cargo el t~ansporte al capitulo sépti-
mo, .artlcu,lo tzrcero de la Sección c,uarta del1 vigente
p~l1pUesto.
19 de mayo de 1924.
selior Oapitán @13neral de la¡ pr:tmera región..
Seliares CapÍJtán general de la. séptima región e Interven~
tor civil de Guerna. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
j¡..ir-., ~
Se re8UE1Ive que por el Parque Administrativo deil ma-
terial de Hospitales se verifique la J;"imlesa de dooca.-
feteras, figu¡ra; 56 del Nomenclátor, COI). destino al Hos-
pital militar de San Sebastián:, para el servicio de las
Hijas de la Crnridad, siendQ cargo el,. transporte ,al ca-
pítulo séptimo, •a.rl:JfcuJo tareero de ~ Sección ctw.rta
del vigente presupuesto.
19 de Jlla,yo de 1924.
señor Oapitán ~n:eral de la. primera regi6n..
SeñQreS Capitán g,meral de la, sex.ta, T'egi~n e Interve....-
tor civil de Guena y Marina y del Protectorado en
Marruecos. .
. El General encargado del despacho,
Lms BnMUDJI:Z n. CASTllO y ToJUI
DISPOSICIONES
• la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Destinos vO'lUlll! arios para lilS Cu.er.vos de la nunIel611
permanenm y ex,pedfeionarIO$
. Tien.e:r¡ derecho a solicitar las Viacantes que ocurran:
Ia3 mboficiales y sargentos de la Pen:Insula, aunque
no lleven el tiempo r'cgl.a,mentario en su Cuerpo.
Los suboficiales y sargentos que por ascenso U oC!:aui·
za'Cl6n h$ieran sido baja forzosamente en aquellos
Cuer¡¡os que sol:ilCÍ~n, si .10 hacen dentro de los seis me-
ses siguientes a su baja y pertenezcan a otros Cuerpos
o servicios de Africa.
Loo suboficia,les y sargentos oon: destino en Africa que
haYa'n cumplido un año de permanencia después de SIl
destino forZ<ll3O o voluntario, hayan o no cumpM.do con
anwnoridad el tiempo de m1nima permanenda, y aun
sin cumpli'r el año, aquelloo que, destinados forZO!308, tu·
vieran papeleta de petición ant€s de su destino.
Loo suboificial('S y sargentos que perte.necien4o ll. lOB
Grupos ne FuerZa/3 ReguJ al e8, Mehal-Ins, Oftcinas de In-
tervención y Tercio de Extranjetros, llevetl1 se:Is me8eS en
estos destinos después de cumplido el tiempo de m1nimll.
permanen'Cia.
Enltre todos ellos tendrán ·prefe:rencia ros comprendidos
en el al'JJeulo octavo de la real orden de 4 de febrero
de 1918 (O. L. ntlm. 43), siempre que estén prestando
SUB serviC'ios en. Cuerpos de AfricllJ, después los que p~
tan serviciQ en Afri'Ca, y no estén, en el caro anterior, y
por 111ttmo, las clases de la. Penfnsula., bien entendido
que éstas tendrá:n darecho preferente para cubrir la!
bajas del expediciolJlllrio de su Cuerpo.
Destin'Os volnntariils para oenpar vacanm en 1M Fueu,..
RegullU'eS, Fuerzas Indígenas, Mehal-Ias, InterYe¡nei6n.
Tereio. Brogada Disciplinarla, SecciOnes eic1Jstas y me-
dlas brigadas
Estos destinoo son: de elecci6n del Genera;!. len Jefe y
pueden ser. sol1citados de su autoridad encualqu:ier tiem':'
po por todas las clases, teniendo en cuenta que seránl
preferi~ los que hayan sexvido en dichos CuEll'IXJS ()
ten:ga,n: eervkios de distind6n en Africa, tt;d0: con arre-
glo a las normas del decreto de referenCIa y art1cuJo
primero de la real orden de 4 de febrer-o de 1918 (cCo-
li3CICión Legislativa)} nllm. 43). .
Todos ella; quedan obliga,dos a oorvir en Africa el
tiempo y por los plazos indicados en Ctrerpos perma-
nentes y expedicionarios.
Destinos de secretarios de caUSas
Seguirán nombrándose por concurso en la forma que se
verifica ~rctuahnente.
De orden del Excmo. Sefíor General encargado




Circular. Dispuesto en: el artículo 1edel real decreto de
9 d~l cOITiente (D. O. núm. 108), que las normas estable-
cidas para el destino a Africa de los jefes y oficm1es, re
tengan en cuenta para el de las cla:3es de segunda catego-
ría d01 Arma, en aquello que de una, minera general
puoeda sep1es de aplicación, se hace pJ."E'!CJro que categ6- I
ricamente conozcan los jefes de Cuerpo las ~¡as a .
que deberán ajuJ:;tarse para \31 curso {le papeletas de
petici6n. así como los preceptos que ~ tendrán en cuen-
ta por e.sOO Minister-io, tanto por lo que re refier-e al
mencionado r3al decreto como por lo eStablecido en la
real orden de 4 de febrer-o de 1918 (O L. núm. 43), qUJ3
ha de continuar relacionando los destinoo de la, Penfu-
sula con loo de Africa, y en su Virtud, se publican a
continuaci6n las i'nGtruceiones que para el destin~ de
las precitadas cliases se tendrán en 'Cuenta en lo ¡:;ucesívo.
20 de m~o de 1924
De.stinos forzosos para los Cuerpos de la gnam:lelón peJ.".
manenre y expedicionarIos
Tu.rno gem::1"aZ de moderno a antiguo
Ss formará con todos' los suboficiales y sargentos qua
Í10 hayan cumpltdo el Hampo de nilnima permanleIlcia
(dos años en· su· empleo o en el inferior inmooiato ° bien:
en ambos amtmulados), es d'ecir, para, loo suboficiales el
oorv:irlo en su errrpleo y en el die brigada y sargento, o
bien de sargento si no :rué brigada. .
Para los sargentos el servido de cabo.
Todos quooarán úbligados ·a servir solamel}te el tiem-
po que le3 faLte para compl\8tar el de mfnuna, pennA·
nencia. .
Ea orden de destino llara cubrir las vacantes sa a:r~
tuará en· primer téITrliniJ can los que ascendidos .al.~~
pIeo inID€iiiato en Cuffi'PO de Afr'ica o leXpediclOnar1o·
que hubier'8n ido forzosos por turno ger;eral y los que
hubieran causado baja en Reg-ulares, Tercio, Fuerzas In-
dígenas, Mehailrl.a.s, Intervenc~6n y Brigada DL"CÍ-~Ii­
narfu antes d,e cump:ir el tiempo reglamentario, bien
por Gllpresí6n de plantillas o nUeva organizaci6Ii. .
Segundo. Con: los que al rerrresar los batallones expe-
dicional'ios a la Pen,ínsula., hubieran sido destinados a
él por turno genera.! y no hu¡bieran cumplido el tiem-
po de perman3Ilcia:.
Tercero. {))n los restantes del turno ~neral.
45321 de mayo de 1924,
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1,
los qu.e perltenezcan a batallones exp¡e¡licionarios en
:reserva, pero :sí para Africa, mienJtras no se clisponga¡
cese dicha linütaci6n, . ..",.
Séptima. El tiempo servido demás pa:ra la mtnima.
permanencia en un empleo, es acumulable para los
efootos del segundo turno.
Odtava. El orden para destino forzcso por territorios,
será el expecificado en el decreto, o sea Larache, 1'&-
1Juán, Ceuita y MeJilla.
16 de mayo !fu 1924.
19 de mayo de 1924.
El Jefe de la SecciÓll,
Alberto Castro
Se concede un mffi de licencia por enfermo para
esta Corre, al alumno de la Academia de Caballería
D. Fernando Hernández Franch.
16 de mayo de 1924.
señor Director de la Academia de Oaballer1&
Eremos. Sefiores Capitanes generaJes de la primera y
séptima regiones.
•••
El J~e de la Sección,
Alfredo Correa
SecdOn de Instrucción. Reclatamlento
, Cienos dlversus
LICENarAS
Se concede un mes de licencia por enfermo para
esta <:brte, .al alumno de--Ji8. Academia de Caballer1a don;
Oarloo Casademut y Roig de Lhlis.
16 de mayo d:e 1924.
Sefiór Director di3 la Acadamia de Gaballerfa.
Eremos. Señores Capitanes geIl!eraJes de la. prilIlel:'ll y
ooptima regiones.
l!l Jefe de 1, Seccló12,
Antonio Losada
,..- ..- ..,...--......._""'6u a_·._._u -....-.-....----
Set1or...
VACANTES
Circular. Habiéndose producii\j) una V8Xl8Jllte de oor-
neta y otra de tambor en La. Brigada Obrera y Topográ-
fica de Estado Mayor, lios jefes de los Cuerpos eJ:-
~lorarán la voluntad de los suyos reIWOOtivos que de-
seen wqpa:v las expresadas vacantes, J>altiCiPWldol0 por
telégrafo a este Minilsterio.
Sección de ArtlUerta
DOOUMENTAOION
Ci:reular. J:.og jefes de los cuerpos 1. dependen:ci:as de
AntilletW" as1 como 100 de los Depósitos de ganado ele
Africa, :remitirán a la. Secciórr d<e Artillería de este
Ministerio dentro de los cinco primeros d,tas de cada
mes, una nala'ci6n nP/minal de las clases de segubda. ca-
tegoría de di.cha Arma que hayan pasado revista. de
comisariO¡, en sustituci6n de la qua hOlf rin;c1m. /
En la cita.@. :rtelaci6n 00 consignarán, con €Sln'Upulc;..
sidad, loo datos siguientes: .
qI.ase.-Nombre y apellidbs.,-JJ'echas del naclm:lienm e
ingreso en el aarvic1o.-Antigfredades en los emp1eols de
.cabo, sargento y sU:I:)(:dich1.1.~Tiempo de perma:n\encial E'Q1
Africa como sargento y suboficial.-Una casilla de ob-
servaciones, en la que se haga constar si per1lanece a
unidad expedicionaria en Arrica; si se halla presmoo
en Estandartes; con licencia tempora,l o ilimitada; como
alumno de alguna AcadE'mia ()¡ Colegio militar; aDI el
Ce:ntro Electrotéc:nico de Ingenieros o ll.\l rervicio de
A:eronáutim (bien siguiend) cu;r$) o preBtandoya ser-
vicio como aupe:M1umerario en el Cuerpo); o en cual-
quier otro destino foora del ~, etc.
Los cuerpos pemmanentes de Africa, rendirán por •.
parado tarrrl:l1s ~J,aclonElS cOmo fuerzas oompleIOOlltRrtas
itmgan afeclas.
~ DlestinQl!l forzosos a las Fuerzas Regulares, Frrerzas In·. día'el188, Mehal·las, Inrerve.ncMn. TercJ.., SeecIones d·cli8ta "1 medias b:r:lgad8&
[ Turno de menor a mayor aJJ¡tigiledad
Se cubrirán las vacantes entre los que lleven por. lo
menos seis meses en Cuerpo .armado en el territorio y
cubrién,dO!Í~ al sen :pÜ'3ible dRntro de cada Comandancla
general.
E:ccept,11a7llJe del de8tino fprzo80 a AfriCfl.
Loo alumnos de las Academias Militares y los de Co-
legios preparatorios militares, los que l::'6 ~uentren con:
Jii~ia pon enfermo y los procesados.
Loo que perronezcam al Centro Electrotécnico, a;me-
tralladore3 bombarderos, Servidos de Aviaci6n y los que
presten ya servicio en fnerzas expedkionarias perma.-
m?¡ntes 'y dependencias dlcl territorio de Africa.
Todos quedan obligados a cumplir el ti'6mpo de mt-
nima pern1roten'Cia al cesar en: su. r,ituad6n y cubrir ~
pllimeras vacantes que se produzcan.
Las cIares <'JI:) fuerzas expedicionarias en reserva en:
la Penln,su;!.a, no e,s.tán exoeeptuadAs de su destino a
Africa en turno forzoso.
Observacio'nes
E'l tiempo de permanencia se contará desde la ln:-
COJ".POradón hasta llevar veintLcualtro meses efectIvos,
con abonos, tenienilb en 'Cuenta qtW el servido en Regu-
lares y Fuerzas Indígenas, Inltervenci6n y 'l'eI'clio, se
abooorá en una cuarta parte más, siempre que se t.ul\ya
servi\lo en ca.mpamen,tos o posiciona> con mándo ul"
fluerzaa
También servirá de abollO el tiempo de permn.nenc~a
eD/ las pasicrones del Africa Occidtmtal, Ferna!ldo P60.
Guinea Continental y el tiempo \le liooncia o roompl¡;-zo
por herido exclusivamente. ,.
No será de aoono para los que fueren al territorIo
con: motivo de la instrTIcci6n de reclutas, ooniJ.uclr
pliegos u otros servicioS que implican no comparür pe-
ligros y respoll9abUiditdes con el EjércIto de Africa.
Vacantes paxra destinos e¡n la. Pen1:I1B1Üa
Con arreglo a }¡as normas establecidas en la real ·01'-
den de 4 de febrero de 1918 (O. Lo nt1m: (3), en rela-
ción ron lo dispuesto por el decreto a que se retiere
esta circular. se cubrirán sus v8JCaIl'tes en 1'11. forma
siguliente:
Primero. Serán cubiertas preferentemente con los In-
licFba.ntes comprendidos en el artrenlo octavo (~e la expre-
sada real orden. que no presten servicio en Africa,
cumpliendo pílazo forzoso o voluntario, o bien con los
que, cumplido en el expedicJonario, deseen la Plana
Mayor de su' Ouerpo.
Segundo. (J(,u los procedentes de Africa comprendi-
dos en el artícuilo séptimo
Tercero. <:bu loo restantes peticionariOS, y t.<:xkJs ellos
dentro de la mayor a menor antigüedad en el ~ploo.
Notas
PI'imera. Las papeletas de peticiqn expresa.rá.n los
destinos q.lle deseen, expeciflcandD en laS de l'egreso a
1& PeJ1ínsu1tt, además del informe <lel jefe, el tiempo
de permanencia servido en el territorio. .
Segunda. Tanto las peticiones de regreso a 1ft PCTl-
tnsuJa, como las de destino a Africa, deben· SElI" anuncia-
.das por telégrafo y hallarse en el Ministerio antas de
las trece horas del día 20 de cada mes.
Tercera. Estas papeletas se anularán a voluntad por
telégrafo y en el plazo indicado anteriormente.
Ouarta. En las papeletas de regreso se expec1ñeará.
además de 100 destinos, si desean regresar desde bllgo
, a. la PeníIJl3U1a, collfervando el derecho del artículo s""'p-
t1mo, y esta petición será la l1nioa que dé derecho lL la
llreferencia y perdiéndpse si es modificada por .otr:tS
POSteriores, en todo o en parte.
Quinta. Las clases que se encuentren en loo batallo-
hes expedicionarios cumplidos de· Africa, pueden l'Oli-
citar "por papeleta su· regreso.a la Plana Mayor de "u
Cuerpo, o a otro cualquiera, una vez transcurrido los
Beis meses de permanencia en Africa.
Sexta. No IJQdrán solicitar destino tm la Pen1nsula I
4"54 21 de mayo de 1924
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Precios máximos a que las juntas de Plaza y Guarnición y los establecimientos de Intendencia que a
continuación se indican, han adquirido los principales articulos de suministro durante el mes de di-
ciembre último, según los datos remitidos por -las Capitanías generales y las Intendencias Militares
de Africa (R. O. C. de 23 de noviembre de 1923, D. O. mJm. 261).
SERVIClO DE SUBSISTENCIAS
JUNTAS DE PLAZA Y OUA~NICION
PARQUES DE INTENDENCIA
Y HOSPITALES MILITARES
Litro IQ· m·l Kilo IKilo IKilo Kilo
f










Junta de la plaza de Alcalá de Henares •••
ldem ae Aranjuez (l) '" •
Idem de Badajoz ..
Idem de Ciudad Real :- ..
ldem de Oetafe ~ ..
ldem de Madrid.... •• .. .. .
Idem de-Mérida .
Idem de Toledo .
Segunda región
Junta de la plaza de AIgeclra~ •••••••••••
ldem de Cádiz _•• , ' .
ldem de Córdoba .
ldem de Granada , .
laem de Jerez ' '" .
ldem de Málaga. •• • .•. • ~ .
Idem del Puerto de Santa María ..
Idem de R.onda (2) .
ldem d~ Sevilla .
Tercera región
Junta de la plaza de Alcoy ..
ldem de Alicante .
ldem de Almería .
Idem de Cartagena ..
ldem de Játiva .
Idem de Lúrea •••••••••••••••••••••••••
ldem de Murcia ..



































































































































































































































































Junta de la Plaza de Barcelona. " •• • •••
ldem de Pig:ueras .
ldem de Gerona .
Idem de Granollers .
ldem de Lérida ; .
Idem de Manresa .
Idsm de Mataró .
Idem de R.eus " .
Idem de Seo de Urgel (1) .
ldem de Tarragona ..

















































































· . .58,00 63,00 (a) •
· . .
· . .











































Junta de la Plaza de C. de la Plana (1) ..
ldem de Ouadalajara .
Idem de Hnesca .
Idem de Jaca .
Ide~ de Zaragoza ..
Sexta región
Junta de la Plaza de Bilbao .
ldem de Burgos, ..
Idem de Estella ; ..
Idem de Logroño .
Idem de Palencia .,•••••••
ldem de Pamplona ..
Idem de San Sebastiálf .
ldem de Santander .
Idem de Santoña .
Idem de Vitoria .
Séptima región
Junta delaplazade Cáceres (3) .
ldero de Medina del Campo (1) '"
Idem de Salamanca ••••• " .
Idem de Segovia- ..
Idem de Valladolld .
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• • »ldem de Ferrol. ••••••••••••••••••••••••
·








» • • » • • • »
·
•




• » » • •
· · · · ·Idem de Lugo ••••••••• '" ••••••••••••••
·












» » » 55,00 » • »






S',7¡j » • 2,90 10,50 •
·
»




» • » • • •
· ·Idem d. Santiago .................... " •





» 16,90 • •






30,00 • » • 57,00 • • 12,00 » • »
Baleares
{nnta de la plaza de Ibiza................ • • » • • 28,75 » • • • » » 13,50 0,60 • •dem de Mahón ..• t. t •••• t' t •• t ........... »
·
• • • 33,00 » » 55,00 58,00 • 7,50 13,00 • • •ldelll de Palma de Mallorca.............. 1,50 » • • » 29,00
· · ·
64,00 • 5,50 7,50 » • •
Canarial






• » • • 0,60 • »dem de Las Palmas..................... • » » »
·
37,50 » » 52,00 60,00 ,¡. 16,50 19,00 • • »Idém de Puerto de Cabras •••••••••••• " • » » • • » 31,50
·
» » • » • 20,00 0,50 • »Idem de San Sebastián de la Gomera••••• »
·








40,00 » » » » • 10,86 25,00 0,52 • lOIdem de Santa Cruz de Tenerlfe ••••••••• » » » » » 32,80 » » 53,60 68,60 » » 18,00 • » »
Afrlca
Parque de Intendencia de Melllla •••• , • "
·
62,00 1,18 2,075 » 31,25 ',50 88,00 50,80 52,50 » 7,70 10,75 » • »
Idem de Ceu.ta '" ... " ............. " " • 1,85
·
» 2,20 » 33,50
·
» 48,75 57,00(a) » 8,10 17,00
·
»




lO 90,00 52,60 59,00 (a) lO 5,50 17,00
·
» 2,47
Idem de Larache........................ » » 1,29 » » 30,00
·
88,00 5~,00 53,00.(a) » 9,00 16,50
· ·
»
Hospital militar de Melilla •.•••••••••••• » » » » »
·




• »Idem de Chafariuas ....... .............. »
·
» » »
· · · · · ·
» »














































· · · · ·Idem de Alcázar .................... " •. » » » » ..
·
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rt> rt> [ a !" '":;r = OC> oINTENDENCIA S: n ~ E. -.PARQUES DE [ ~
'" ·
e:
y HOSPITALES MILITARES Litro 1 Q. m. 1 Q.m. I Q.m. 1 Q.m. I Q.m. ¡Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Litro
Primera región •
































Idem de Getafeoo .......................
· ·
» 17,9\1 9,90 »





































































Idem de Ronda (2) .•••• oo •••••• " .......
·
..











JJuta de la plaza de Alcoy•••••••••••••••
·







































., . 5,00 »
·
» 0,66
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: " El .." " ~. '"::r S'
"" "PARQUES DE INTENDENCIA §: a¡ g : " ...~ o
'"
e. : ;n
y HOSPITALES MILITARES Litro I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. IQ. m.. / Q. IQ. IQ. I -Litrom. m. m.
Cuarta región
Iunta de la Plaza de Barcelona........... » 9,50 » 22,50 12,50 » » » » » 0,47
dem de Flgueras ....................... » » » 20,00 » » 3,80 » » » »
Idem de Gerona ........................
·
» » 20,00 » » 6,00 » » » 0,60
Idem de Oranollers .. .................... » » » 25,00 20,00 » 5,75 » • » 0,98Idem de Lérida......................... » » » U,50 » » 5,50 » » » 0,55
Idem de Mauresa ....................... » » » 25.00 » » 6.00 » » » 0,90
Idem de Malaró ........................ »
·
» 29.00 » » » » 19,50 » »
Idem de R.eus ........................... » » » 29,00 12,50 » 6,50 • • » 0,59Idem de Seo de Urgel (1 ................ » » » » » » » » » » »
Il1em de Tarragona ..................... » » • » » » 6,50 • » » 0,61Idem de Vl11afranca del Panadéa (1) •••••• » » » 22,00 13,00 • 5,00 • 12,90 » »
Quinta reglón
Iunta de la Plaza de CaslelI6n de la PlaUl
· ·
» » • » » » • » »dem de Ouadalajara....................
·
» 9,80 23,00 » » 7,50 • » » »Idem de Huesca ............... ; ........ » • » 31,35 » » • » »
·
1,00





Idem de aralloza....................... » » » 20,10 10,80 » » » » » o,m
Sexta re~lóu













» 8,40 » 6,00
·
» »


















» » • » 1,02
Idem de Pamplona...................... »
· ·
14,00 10,60 » 3,90 » » » 0,85
ldem de San Sebastián.................. » 7,80 » 15,25 » » 4,40 » » » 0,583






» » » » »
Idem de Vitor!a............. ; ...........
·





Innta de la plaza de Cáceres (4).......... » » » » » • » » » » ..Idem de Medina del Campo (4) .......... » » » » » » • » »
·
»







Idem de Segovia........................ » 12,70 » 22,00 » » 6,00
·
» » 0,75
Idem de Valladolid .....................
·
» 11,20 16,90 8,60 » 4,20 » » » »
Idem de Za.ora (4) .....................
·




lunta de la plaza de Co:ufia ............. »
·
» 23,14 » » 7,28 » » » »
Idem de Ferrol ......................... » » » 24,00 12,00 » 7,00 » 13,00 » 0,75
dem de Gijón.........................
·
5,80 » » » » »
·
» »
·dem de León (1) ........................ » » » » » » » » »
· ·Idem de Lugo .......................... » 10,75
·





Idem de Orense ........................ » » » »
·
» 5,97 » » » »










» 10,90 • »
·
» » »










¡unta de la plaza de Ibiza ...............
· · ·
19,00 » » » »
· ·dem de Mahón......................... 2.10
· ·
» » 6,50 » » » 0,88






{unta de la plaza de Arrecife............. »
·
15,20 35,00 17,40 » » »
·
» 0,75.
delll de las Palmas ..................... »
·
10,75 » » » 16,50 » » » 0,52,

















·ldem ae Santa Cruz de Tenerife ......... » 12,00
·




Parque de Intendencia de Mejilla ••••••.
·
» 11,00 . 27,00 » » » 6,00 »
·
0,4447











111,1'0 » 6,00 » 15,25 »
Idem de Larache....................... ·
·
» » 21,00 » » » 9,CO » » 0,456
Hospital militar de Melilla............... » » » » » »
·
» » »
·Idem de Chafarinas ............ _•••.•• : » » » »
·





» » » » » » »
·Idem de El Pefión .. '" .................
· ·
» » » » »
·
» »









» » » » » » » »
Idem de Xauen ......................... » » » » » » » » » » »
Idem de Larache........................ »
·
» . » » » »
· ·
» »
Idem de Alcázar....................... • » » » » » 1 » · » · » ..Idem de ArcHa......................... •
· · · · · ·
» •
· · ·




















































































































































































































































































































!l30,OJ 8,24 12,00 0,55


























































































































































































































































































































JUNTAS Ú':; PLAZA y GUARNlCION
Séptima;"región
Junta de la Plaza de Cáceres (3) .
I,dem de Medina del Campo (1)
Idem de Salamanca. .. .
Ide", de Se ovía.. •••••• • .
Idem de Vafiadoli : .
Id d .
em de Zamora (4) ..
Octava región
Junta.de la Plaza de la CorufiaIdem de El Ferr ','Id d G'" 01 ..1d~: d; L~lon (1) .
Id d on ..
ldem de Lugo .. '" .Id;: d~ g~:J~ .
Id d p .Id~: d~ ~~:i~:~dra ..
Idem~deVigo••':.:::::::::::::::::: ::::.
Primera reglón
Junta de la Plaza de Alcalá de Henares ••.
ldem de Aranjuez (1) .
ldem de Badajoz ..
Idem de CludaGl Real. ..
Idem de Getafe .
Iden de Madrid ..
Idem de Mérlda '"
Idem de TOledo .
Segunda reglón
lunta de la Plaza de AIgeciras ..
dem de Cádiz .
Idem de Córdoba .
Idem de Granada ..~~em ~e Jer~z ..
em e Malaga ,
Idem de Puerto de Santa María .
Idem de Ronda (2) ..
Idem deSevllla ..
Tercera región
l~nta de la 'plaza de Alcoy ..' .
d em de Altcante H .r/m ~e Almería ..ld~: d~ C¡~f~~~ena .
Id • J ..
l/m ~e ~orc~ , .
Idem e urCla .
em de Valencia .
Cnarta:reglón
lunta de la Plaza de Barcelona 'Idem de Fi uer •• '" .Id d gas .
Idem e Gerona .
Ide: ~e O~a!lOl1ers .
lde e Lenda .
, Idem ~e Manresa .
'dem e Matara .
l/m de Reus ; .id~: ~~ i~~~r~~1 (1) _ ~••
ldem de Villaf;;'nc~ ;;;1p~;;;cié~: ::::::::
Quinta reglón
IU'1ta de la Plaza de C. de la Plana {l) ••••~~em ~e Guadalajara .Id~ d~ ~~~sca ..•••.••••.•••••••.••••.
Idem de ~ara' .¿¡; .
g ..
Sexta: región
Junta de la Plaz:t de Bilbaoldem de Bur .
Idem de Est~?: '" .
Idem de Lo roñó • •.. ••••·• .. ·
Idem de Pa~ncia '" .. " .
Idem de Pam Ion~"""""""''''''''Id d r .Id~: d~ ~~t;~~astián ..
Id d er ..Id~ de VS!'tnt?ña.. " '" .
1 Ofla ..
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" ~pAiRQ UES iNTENDENCIA n o : < : nDE
'"
o ."0 .., n
'"- ?" ~ !ll '" n '" ;>'. I ¡n '"
';'
y HOSPITALES MILITARES
Litro IQ. m·1 Kilo I Kilo IQ.m.¡ Kilo luna IUna IQ. m·1 Docona IKilo ILitroIKilo IKiloIKiIo ILitro IUtr~
Baieares
Iunta de la Plaza de Ibiza...............
·
• . » » » » » » » » » » » » » »dem de Mahón ......................... 2,30 » 1,90 5,75 1385 7,.0 7,40 » 105,00 4,~0 14,00 0,60 5,00 3,95 0,32 0,50 2,25
Idero de Palma de Mallorca••••• : ••••••• , 1,80 » » 4,60 10,00 » 6,00 » » • » 0,50 » » 0,20 » »
Canarias
lunta de la Plaza de Arrecife •••••••••••••
·
» » » » » » » » » » » » • » » »dem de las Palmas...................... » » » » » » » » » » » » » » » » »
Idem de Puerto de Cabras ............... » » » » » » » » » » » » » » » » »
Idem de Sau Sebastlán de la Gomera ••••• » » » » » » » » » » » » » » » » »
Idem de Santa Cruz de la Palma ••••••••• » » » » » » » » » » » » » » » » »
Idero de Sauta Cruz de Tenerife ••••••••. 2,30 .85,00 1,80 4,00 » 6,00 8,00 » 160,00 4,80 » 0,75 » » 0,30 » •
Afrlca
Parque de Intendencia de Melllla ........ » • » » » » » » » » » » » »
·
» »
Idem de Ceuta.......................... > » » » » » » » » » » » » » » » »
Idem de Tetuán......................... > > » » . » » » » » » » » » » »
·Idem de Larache........................ » » » » » » » » » » » » » » » . »
Hospilal militar de Melilla•••• " •••.••••• 1,85 60,00 1,13 3,32 16,00 2,56 6,80 4,60 140,00 2,42 8,95 0,85 8,75 3,10 0,30 0,45 1,80
Idem de Chltfarlnas...................... 1,85 » 1,13 » » 2,5lt » 4,60 140,00 2,10 » » » »
·
» »
Idem de Alhucemas...·................... » » » » » » » » » » » » » »
·
» »
Idem de El Pellón ...................... » » » » » » » » » » » » » » » . »
Idem de Ceuta .......................... 2,00 » 1,38 3,40 » 3,00 7,00 4,50 140,00 2,&8 9,25 » 5,00 3,25 0,28 0,70 3,00
Idem de Tetuán ••• " " •••••••••••••••••. 2,25 » 1,40 3,00 14,00 3,60 » 4,60 » 2,52 » » 6,00 3,75 0,4-0 0,90 3,SO
Idem de Xauen..........................
·
» . 3,00 » » » 3,SO » 2,40 » 1,00 » 3,50 0,45 0,95
·1dem de Larache........................ 2,05 75,00 1,35 2,90 16,00 3,50 » 3,75 140,00 2,40 10,80 1,00 » 3,15 0,35 0,75 »
Idem de Alcázar............ ~ ............ » » » 2,50 » 3,00 » 2,90 125,00 2,40 11,50 » » 3,60 » 0,75
·Idem de Arcila.......................... 2,05 » 1,35 2,75 23,00 3,50 » 4,00 125,00 2,16 10,75 » 6,00 3,25 0,37 » 3,50
(I) No ha adquirido ningún artículo.-(2) No figura el¡. estado remitido por la Capitanía general de la segunda region-(3) No figura compra por
continuar por con trata los servicios de subsistencias y acuartelamiento.
Cada Parque engloba cuanto coucierne á los Depósitos que, en otras plazas, dependen del mismo.
Los precios seguidos de una (a) son de harinas para pan de oficial. .
La Junta de Mahón adquiere la carne de gallina muerta y limpia al peso, por tanto él precio se refiere al kilogramo. Igualmente se cotiza al peso la
gallina en vivo. ¡
No se consignan los precios de compra en las Plazas de Alhucemas y Vélez de la Gomera por abastecerse estas del Parque de Intendencia de Meli-
lla en calidad de reintegro y al precio que resulta en Estadística a dicho Parque.
Madrid 30 de enero de 1924.-EI Intendente general, P. l. Babilés Egida'
........._~~ 1<0__• __ _
COnseja Supremo de Guerra J IIDr1uo
Excmo. Sr.: «Este Consejo SIJlpremo, en virtud
de 1M fu.cultades que Le confiere la ley de 13 de eIJ,ero
de 1904, ha !lxaminado los expedientes de pensi6n !le
los compreLllidos en: la unida relaci6n que empieza con
Antonia ~te RivM y termina con. dbñ'a Luda Rod¡t'í-
guez Gómez y declara que 1'OS interesados -carecen de
{
derecho a ella ppr los motivos que en dicha relación se
consign\an:.>
Lo que de orth:m del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto a V. E. para sU conocimiento y demás efect.os.
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. )porque según el Reglamento que regub. estas pensiones, sólo tienen dere-
cho a ellas las viudas y huérfanos de los mUl'ares fallecidos eu activo o
retirados y las de los empleados en los presidios, y según los documentos
MelUla , IAntonia.Rete.Rivas ehijosIViuda /Carrero, Manuel Berrocal Rojas JRaclón de Africa que obran en el expediente de la recurrent", el carácter con que prestaba>Me1llIa ..
sua servicios su difunto esposo en la Junta de Arbitrios de Melllla, era el
de obrero, con uu jornal diario, sin que tuviera retribuciÓn fija en el pre-
supuesto .
~ por haber fallecido el causante a consecuencia de enfermedad común y ser~Navarra•••••••• IOorgonia Echa¡:lle Espar. Hermana.• Soldado Esteban Echagfie Esparza Pensión........ condiciÓn incl;ispensa.ble para1eg,!r pensión que el falle?miento sea moti. Salinas 4el Valle de¡Navarra, za....................' vad,! por henda reCibida en a'l:clón de ¡:nerra o aCCidente en acto de Ibargolte .........serviCIO.• .................................. , ..
" lPor no poder ser declarado el recurrente pobre en sentido legal, de confor_¡
midad a lo prevenido en el punto 4.' del art· 154e la Ley de Enjuiclamien-
Mila¡:a Prancisco Cano Díaz Padre Otro, Antonio Cano Lozano Idem........... to Civil, toda vez que satisface en concepto de contribuclén industrial, por Estepona, IMálaga
comercio de UltramariJlOs, la cantidad de 144 pesetas, y ser condiclÓ1l pre-
cisa para el disfrute de la pensión que pretende, la declaración de pobreza
Oulpúzcoa ¡ManUel Oracia pernán·l ldem Otro, Antonio Oracia Araqnistaln lciem ¡por ser incompatible el sueldo mensu'!l de 92 pesetas 40 céntimos que CObra¡san Sebastíán "IOUiPúzcoadez .. •• •.. .. • .. • 4el Estado, con la pensl6n que solicita. ,.
D' Lucia odrl ez 06 Por dlsfruter pensión del Montepío, como viuda del suboficial D. Eleuterio
.. ·mez ~ ~ : Madre Cabo, Eleuterlo Oarcia Rqprí¡¡;uez Idem { Oarela Andrés, y ser incompatible dicha pensión con la que ahora preJToledo ToledoI l ' tellde \
Madrid 13 de mano de 1924.-El General Secretario, Luis G. Quintas
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Junta Calificadora de f\splrantes a Destinos Civiles
RELACION nominal de los subojiriales, brigadas y sarttentos en activo y licenciados de. todas clases que han sido significados para los destinos que se expresan, por haber resultado
con mayores méritos f'ntre lo~ co' cursantes, con arreglo a la ley de 10 de julio de 1885 y reglamento de 10 de octubre del mismo año, para su aplicación, en armonia con
el real d,'creto rlp la n'I'<ldpI'r del c. ansl'}o de Ministros de ¿2 de junio de ¡g20 (<<Gaceta. núm. 175)
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Juan: González Andúj'U' .
Esteban Gonzá: €z Cabecue'(\. • •• • •••
Bautista Serra Vidal.... •••• •• ••
Joaquín Guijarro V'llegas.... • •••
Mateo Gallego Martin.... •••• • •••
Casian'O González Martín.. .•.. ..
Anastasio Boda Gll,TI'ldv.... •• •• ••
Santo~ Crespo Mont~':").... •••• ••
Aurelio ChÍmeno Andrés.... • •••••
G€rardo Hernández t'l~onro.... • •••
Félix Velázqn~z Herr·oro•••••••••.
BM SAnchez EElCudero•• " •••••'•••
Rafae' Marlin bánchez.... ..•• ..•. 47
Dionisio C:J.s
'
:r'3'6n Luel'go .... 53
Antonio F'amés Garda.... •••• 42
E'ías Jiménez G6mez... •• •• •• •• 35
:-;'. 6n Pa al:l~ ~h, -tI"l. ... S"
Luis Bl'AYO Rosa.... .... .. .. 47
Rufo Sánchez MArtfnez•..•••.•. , 3'
M6nico Ortiz Za~ta. .• •••• •• •• 48
Matías Hernández Mart1'n •••••• ,... 33
Bemaroino González Garcf.lt.... ., 35
Federico Hernández Hernández.. •• 35
G]'('p:orio Jiménez 'I'ej;¡\10.... •••• ..', 4S
Hi¡zinio O"€-leI'O Tr"Of';!'O.... • ••.• '11
Pl'r'1TQ Montero ?lfartíll .,. •••• .' •
Junn M~nl>e' Sál1rhe-z C..<í'11ez.... ••
Di0ni!lio (!Rrf'ía CoMe.... ••.• •• -\
Ba.-;[1j(.) Gonz~lez ~f,'ñGz.... .... ., I
V;'ctoT'io DíflZ 'J1mpnez .•..••.••••• ,
C'aurTil'l1o ~áez C,.r>nzá l'Z. '" •.••••;1
.TmJn Gutjprre7. Hprn;il1 rl('z.... ., .• 11
Cándir10 (",RTTeI'O M"':'í".... . .....1,
Eme!m'io de '3, Fuente Fuente•••.••H
Q"intín de ' fl 'f'PM PrIE'io.... " .• /1
'rimoteo ~ranero Lurils.... • ••• . 'i'
Foellpe Antonio Garcfa Dnes.... • ...
Vita'irno Sá~:r, ,;\í~rtfn..•.••••••• '\'
Anselmo Fernández Cruz ..
Anketo Gonz:'l'ez C:onzá €'z.... • •. '11
Mariano Arribas Ch!lmorro.... • .
VaJ'enttn GOJ)lt4'ez Sánchez.... • ..
",.
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365 Soldado.. , ••















Ministerio Gobernac16n.-Direcclón General de
Correos y relégrafos.-Sección de Correos
I\Albl1Ceoo.-Bornate •...•..•..•••• c.ariero •.•.. " ......•.•
Il Idam.-l3Qgat'X'a. .. (lem ..
J A1mer1a.:'-Gador •••• •••. •••• .,.. ,lf ro. . . .. • .
4 Mem.-De i::lorbas a Rambla de ChHC Peatón .
5\ Avi1a.-A~anero Cartero .
6 lclem.-A deanueva de Santll. CrU<:.. ·e"... •• . . ..•.•••••
7 Idem.-A deaseca. Idern...... ., ' .
1,1 Idem.-Areva'il1o •• ;. •••• •••• •• lnerp •.... , ..• , ...•••.•
1:1 lclem -Aréval~ •••. •••. •• Idco:: •.•.. ,....... • ..•.
14 Icl.em:.-Barajas iem .
15 Idem.-Barr-omán . fiem ..
17 Idem.--Cana:eje. ltlem ..
18 lrilem.--Casa:3 de MaI'lpedro •••• •• !tl('rn•••.•••••••••. · ••.•
21 ICLem.--Casillll.s •... ...• .•.. .... dem •.•••••.•••...••••
2~ Idem.-Santa Lucia de la Sierra •• 11. 11 •••••••••••••••••••
23 Tdem.-ColH 10 de Mirón . Iden:'..... • ••.•.
2 Idem.-Diego Alvaro frle·u ..2~ Idem.-Fre.snedilla· .. ¡dem...... ..' ..
30 Idem..-Gavi anea •••• •.•• •••• •. em •..••. , . ...•• • ••
3 ldem.-Higuera de 'as Duetias •••• Idem................. .•
3f Idern.-La Horcajada •••• • ••• ¡dem....... ....•.•. ..38 [dem.-Hoyocasero .. ¡ ,lem ..
39 Td'E\111.·-HoyOll del Collado•••....... '''iem .••.••........•••••
40 '''eIri.-Hoyos del Espino.. •... .. ".eoo ••••••••••••••••
4' rr'loerrn.-J1l1n~ial1a.. • dem ..
43 Idem.-El J.oiar .. rlem....... .,.
44 """m.~Mal-rartjdl'l.. d9 Corneja ••.. dern... .., " .•...••
45 ldem.-Los Mazalinos •••• •••• •••• l!em,.... ....• . ••.
46 ·,:i(\m.-Mi,iarl'1' clt'oo ..
47 Idem.-Lo!l Mo'inos .-\"00 ..
4& rl~m.-1Vf"n!lRl11ne de01 .
49 Idem.-Mufl.ogrande •••• ••• • , ••• 1;(,ITl •••••••.•••••••••••
~ I TJdern.-N a.va de Arévlllo 'dem.... • .•.•..••..•••55 TliEIm.-Nav,alTeral de 'Torme~ rl' m. . ..............• ,
S6 Tdem.-Navamediano ,... •••• .".' c1em•.•.•.•• :., ..•.•.•
61 'l1em.-PalaciO!'J de Bendas ., dero........ .. ..
66 ld~.-Riofr~guas dern :
67 Tdem.-Rivilla de Barr.jas ••.. .••• rlem........ . ...•.•• :.
68 T<lem.--Salvadioo •... •••. •••• •• der 'l •••••••••••••••••
70 idem.-san Esteban de' Valle •.•. Idet71 • ••.••••• • .•••••
7
1
dem.--San Mart1n dEl Plcnpcllar •. (ñem...... .••••••• ••







Rom~ Cifuente Torres.... •••• •••• 48 ~-6-IQI
LoThglIl()6 Díaz Rengel.... •••• ..,. 55 6-n n 4~0-S
1Jl.lCiWlO Gonzá.:ez Hernández.... •• 36 .~n-2S
.A.nJiceto DOIlÚllguez Pérez.... •••..• 48 ,-" ¿o
Alvaro Mart1n Moreno oo. 45 '-2-10
Migue.l Izquierdo Mamín.. .. .•• . 45 2-'-27
(}¡maro Fernández Vázqooz.... • • • 48 4-0-8
Luis Prieto Giménez.... •••• •••.. 61 2-'1-5
Santos Calle Calle.... •••• •••• •• 57 [-U-U
Restituto Clasero Jiménez••••••..• '11 49 10-2-14
""""'" GU "'"'inos.... ...• •..•. '11 38 6-9-11Quintiniano Donúnguez Fernández •• 33 2-II-27
M€I.'it6n Morales Hernández........ 48 2-0-7
Paciano Gutiér.rez HeITá.n.z.,.. • ••• 40 I-Il-16
TeGdoro Murga Guijarro. ••• ••.. •• 46 2-9- 10
Jooé Jiménez Duefi.as........ ...... 37 12-1-18
Gregorio Orduña M~zanO.... . •.. 44 7-6-7
Guillermo Blázquez íaz.. ..•. .. 50 5-0-:15
Vicente Martín Esteban.. • ...... 48 3-7-ll4
InocencÍD Robles Martín.... ..•• .• 45 ll-I-2
Faustino MayoraJl Maro.... ..... . . 62 2-2-0
Donato G6mez Sánchez.... • ... .. 63 1 6-0-0
F'orencio Giménez Garcia••• < •••••• 37 I6-0-°1 3-1-3Trif6n Galán Candelas.... •••• •.•.• 35 ::1-10-33
Erurique Ncalde Tribaldo•••. • ti"
. 38 ~ll-U-27
Juan Moreno Hernández.... • ••••. 31 6-1-1 7






Patro Uílpez Jiménez....•.•••• ;. 41 1-10-18
Juan Muñoz J1ménez............ 41 3-1-0
V.a'entín García Garata.... • •• ,. '•• SO 4-7-9
wrenzo L6pez Presa.... ... . ... < • 34 2-6-26
Francisco Pardo Gamero......•..• 33 3-0- 0






























































2.000 ¡Sargento. "'ILic. h.o campaña••.












• 11 ••••••• ~ • ti ••
Chille de destinoDEPENDENCIA O SEIWICIO
73 Avi1a.-San PdJxo deO. Arroyo.. . •.. Cartero..... • ••••.••••
75 ldem.-Santa María del Berrocal.. Ide!Jl ••••••••••••••••.••
77 Idem.\-8antiuste ••.. ••.. ••.• •• Idem. • ••.•••••••••••••
80 Ldem.-Umbrfas • l.. ... .t.. .• [dem "••••••••••••••.•
SI ldem.-Vallehou1do .. •••• •••• •• Idem •••••••••••••••••••
83 ldem.-Veguillas .... . .• ' .... .. ldem •••.•...•.•.••..•••
90 ldem.-Yellar (le Cbmejl1. ••.• • .•• Idem ••.•••...••••••••••
'3 Tdem.-:-Zarpll.rdiel de a Rl1:;era ••.. [dem ••••.•••••••••.•.••
94 ldem.-La Zarza .. "' .... .. .. " Idem •.....•••.....•• 11 ••
95 Idem.-De Arenas de San Pedro, al
Convento de Religiooos FranCls-
canos .... ••.. •..• •• .. •.... •. Peatón .•..•.. .. Jt ••••••
oJ 96 T{lem.-De .A.ronas de San Pedro a .
:El! Aren'aJ! •..• •••• •... ••.. •• Idem .....••......... ~ ..
97 IdelTh-Dc Aveinte a El Oso •••• " Idem •.••••••••••••.••••
9° Idem.-De Avi'8, a Tornadizos del
Avila .... .... •... ...• ..... . ... Idem I ~ •••••••••••••••••
100 Idem.-De BalbMtl.a a Benitos ...••. Idem ••••..•••••..•.••••
104 Idem -De Cebreros a EY Tiemblo .• Idem •••••••••••••.••..
105 Idem:-De Cepeda de la Mora. a San
Martrn de l'la Vega: ....•..••.• Idem ....••••.•••.••.•.•
107 Tdem.-De Flores de ATela a El A.io Idem ....•..•..•.•••••.•
108 Jdem.-Do Monjahala.go a Miruefta. ldem ...••.•••••••••••••
112 Mem.-De Las Navas de' Marqués 1'1.
Fábrioas 'de Resilllas.. .. .. •. " Idem •....• , ..•..••••.••
1131 Idem.-De Piedrahita a Casas de Se-
bastián Pérez ..•• .... ..•• ., .. Idem •...•.••••••.••.•.•
114 Irlem.-De Pied'rahita a El Soto ••.• Idem •...•••••••.•••.••.
I 15 Uom;-'D0 Piedralaves a PerIro Ber-
.nl1wlD (primera expedici6n) .... Id6lU............. • ••••
1!6 IdlG'01.--De 1dem a td.. (segunda ex-
.pcdilcj(111) •••••••••••••••• •••• Idem •.•.•••••..•.•.•.. I
118 lfl.:em.-Do So:'osancho a R1ofr1o •• Idero ••.••••••••••••••••
119 Id{'iffi....,..Dfl Sotillo de la AdTlac1a a
Snn Martrn de Vai'deig1esins ••.. [dem ••••••••.•.••••••••
Illoi Tdam.-De Sotillo de l:a Adrada a
Pic:drn:'uves (segunda expedic!6n) Idem....... • •.••••••••
131 IT(ki111.-Do VentA. del Obisrp a Hoyos _
de Miiil1el Mu1loz ••.. •• •• ••.• ldem .....•••••••••••
1331 Idom.-De Villafranca a Nav<lcept:'di-
11ft. d0 Coroneja... •..• ...• • •..•• Idem .......•. " t ••••••
U31 Idem.-Dc Villatoro a Vadillo de la
Sierra •... "" .•.. ••.. • Idetn .~241 Idem.-De Barco de AvDa a Nova
dJ€j' Ba!t'Co .,.. ••.. ••.. .... .. Idem
u5 \Idem"-De Muftogranl:1e a Solana d0
R!.oalmar.. ,... .... .... . ..... (dem •....••.•••••.•••••







-. _"r....... • "" ri" "e + " '$ rE O·'· '-""'2 r"Sr *
128 Budajoz.-OalU1111onte.. ••.• •.•••••. 'artero •••••••.••••••.•.
12\1 Idem.--Ga.rdenchosa •••• •• •• • ••• 1,1em. o••••.•••••••.
131 J..lem.-CasILillbLanco •• . • • .. , •••. [dem ••.••.•••.••..•• o
134 Idem.-U Garrovilla • ~.. .. dem ••• , •• ,..... • ft .
135 luern.-Magaceia dem .
139 Idem.-Barriada de San Roque •••• Idero •..•••••.•.•.•.••..
140 Idem.-8anta Maria Nava la ZIl.va-
te'ra .. •• , ~. fdem , ,
142 Idem.-Zarza-Capllla •••• •••• • ••• Iclem................ ..
14- I~.-De A mendralejO a la ~ta· p
CJ.6n •••• •••• •••• ...,;.. •• eatÓn .
148 Idemo-De Bu:rgumo a Salvatierra.. dero .• '.0 ••••••••••••••
[49 Idem.-De Cabeza de Buey a la ,Es. ,
taci6n (segunda expedición) •••• ldem ..
153 Idern.-De Herrera le Duque a .tIe- .
lechosa (primera expedici6n) ..•• Idero .•.•.......•.•••...
154 Idem.-De Herrera de Duque a' He·
:echosa de QS Montes (segunda ex-
pedici6n)" ,. •• •• •••• '1" I detn If •• , .
1551 Idem.-De Berrera ojel Duque a Vi-
llarta de ':os Montos (segunda ex-
pedici6n) •••. •••• ••.• •. •• • '1ldem •.•..•••.....••••..
156 Ideim..-De Hornachos a Pu~bla de
16 Re:i.lt1a •• •• •••• •• 1j em. • • • .
157 Idern.-De L erena a la Estl.l1.56n
(primera expedici6n- •••• ..•• •• Idem •••.•..••.••••.•••.
[SS Idem.-De fdC;lm a a:id (segundú ex-
pedición) .. • •• .. ••.. .••.•. .• [dero ••...•.....•.......
160 Id~.-De O~ivenza a Valverd.e de
~ganés .. ,... ...,. ",J •• Idem 1( * , •
161 Idern.-De Reina a Cla.5as de Reina •• ldem •••..•••••••..•.•..
163 ldem.-De Santi-Esp1rttuB a GareL-
tos.... •... ..•• ., Iclem,. ,. .
165 l'é1erno":-De Siruela a Garbayuela •. [<1em ...••••...•.•....
[6~ Idem.--De Zafra a La Lana Idem ..
169 Balea.;r€S.-Buger.... .••• •..• • .•• Cartero..... • .•••••••.•
170 Tde:m.-Cala-Raljada .... ~... . ... Idem......... . •• • •...
172 Idem.-Estaci6n férrea de Causr.ll •• Ictern ••.•.•••.•.••..••.•
174 Irlem.-Porto Cdom.... ••.• . Irlt'm .
175 Idem.-Puerto \de Olendla.••••• o. I1em..... • •••.•• 0 •••.
177 Idero.--8an Agustín ctem .. , .
[70 Ide:m.-Caser1o de San Agustfn de
San Toells.. •• •••• • l •••• (oriem,. , ••• I , •••
179 ldern.-San O.'ement8.... •• Idem I '"
181 Idem..--Ban Lorenzo..... .. ,) .• Idem I .
IS:z Idem.-8an Vioonte Ferrer.... .,. o ldem •••••••••.•••..••••
ISa Idarn.-sa;o¡ta Gelt'trud1.ll.... •••• o' ldem. •••••.••••••..•••••
750 ISoldado .••..
"
101egario Iñigo Triledano ••.. ........ 35 2:"3-8
[.000 ¡Otro.•••: ••• ,. Félix BaITaIlql\€'I'o Merchán ...• .• SS 2-5-16
800 Otro •.••••• ,. Germán Carpintero Alvarez.. . ..•.. 38 2-2-25
1.2.50 Cabo ....... • Eduardo Albes Silva •••• ............... 35 4-0 - 10
1.250 Otro.........
"
Luis Arag6n: Marin .... .. ,. .. ..... 34 3-0- 0 ,
625 '1tro .• • ••• ,. Tomás Durán Pérez •••• .. ... .. ..... 57 3-0-6
365 Soldado.....
"
Antonio MUlI'illo Oliveras .. .. .. ... .. 47 2-I1-28
5°0 "}tro .". l"
"
Angel Sán(,hez Pérez .• .. . .. . .......... 49 2-9-16
375 ltro..........
"
Pablo Risco Rodcríguez .... .. , .... .. 49 \-8-20600 Otro •..••••
"
Juan Serrano Márquez .......... 47 ,-4- 19187,~'1 Salgento •.•. Licenciado........ Miguel Florit Neimar .. , ... ...... , ... So 6-0-0 1:Z-7-12
365 Cabo· ..••.• • Pwro FláqUl6r Sont ..•• ....... .. oO" 40 2-2-25[.eoo Otro .•••..• ," Juan Bauza JáUJ]le •..• .. .. .. .. ..... 39 1-6-23
u5 Otro..........
"
Juan Vidal Oliver .... ... .. .... , .. 35 3-3- 24
400 Soldado ..••
"
Antonio Qués Ventallón ...• ••.. .• 46 2-1-~2
400 Otro.•.•••••
"
Antonio Rivas Rivas ••.. .. .. . .. ........ ,,8 5-7-1 3
%00 Otro........ ,. José 13e Luque Morro .... .... • ... 37 2-2-16
365 Otro•• t •••• • Perlro GoñalÓIle Pons ••.• • ... .... 59 4-0 - 02¡0 Otro ••.•• , •.
"
Juan Torres Torres .....•..••..•. SI 6-2-18
365 Otro, •• , ..• '
"
Jaime Mari M8.l1 •.•• ..... ........ 35 4-0-91 I~
365 Cabo••••••• • José 'I:ol'lI'eS Fer:rar ••.. ••.. •••.•• 38 4-0- 0
750 IOtro IPara la reserva '













35 3-0 - 2<1
S° 6-0-"14-10-7
33 3-0 - 0
Francisco Pajuelo Pérez.... •••. ..
José Vizuete Díaz.... .... .... .,
Benjamín Amadeo Gallego Muñol ..
Eduardo Sánchez Dí'l.Z.... • ...
Juan Cruz de la Cane.... .. ..
Oami~o Gadea Hernf1.n.l.<lz .•••.••.
Aní:pnio Crespo Se:rI'lÍ::'lo.... •••• ..
Manue~, Calleja Ruiz.,... ..•• • •••
Benitn Mateas Meca.... • .. 'o •.•.,.,
ViQE;nrt:e Sá:¡:¡chez Pérez .... .... '.
Daniel García Risco .••. ..•. • •..
NOMBR.ES





750 .. Otro ........
125 Sargento•••• Licenciado••••••••
;00 Soldado. . .. \.




1.500 I~argento ... IPara la reserva.•..
[.1 SO ",oIdado •••. "
Pesetas
SUELDO







































































































Franc:isco Sala Tol')'t'"." > • .. o
Jorge Nadul MarteH... ,. .
Mariano Pérez Tcrol.. •••• .•.• ••
Antonio Cerón Vivancoo.. .., o ••..
JtÚO Fombll.€na l·cralta .
Carlos Seq'l€s Delgado•.••..••..•.
Juan Gasiot Rustlllet. o ••.. o... .,
José Poch Montanel' .. o.. · .
Al1tonio Mariínez Mocoroa ..
Isidro Grifo Tarriga.. o" o.. • ..
Antonio Jové Ca.sanovaso. .•.. • •.•
Franc:is-co Prats Coma.s.. • .••
José Canals Con ..•. ••.• . ..•.•..
Gabriel Rossell6 Salom .. ......
Salvarlor CaÜlona :Marí o•. ···
Patrocinio Esca'dell Ferrer
Juan Juan Serra ...• ..•• ..•. •.
José Costa Costa ••..
Antonio Torres Serra
Juan Morey CUI"'ach
Juan Serra Puig; . .
Juan Hernis Vila .. ....
ManuE'I Ferraz Salas o.·· ••..
José Batel Botines.. o' .. ,' ..
JOEé :Miro Comas .... •...
.José Estéve GomÍs ...•
Daniel JllIiá Gorehs o...
José Vich Estrada ., o.
Juan Planas Piras . o..
Petiro Canndas Ferrer •.....•... o'
Alllrés Mar.tíllez .Argudo ..
Pablo Cmll6 Brl1na .... o... ., o.
Santiago CasadRmún Regano ..•.. ,
SCClrndino Perte¡ras Segura .... ..
Miguel AlbC'rt Nogunas o... o..• ··
Antonio Valls Santacana. ...• . .....
Coronado Satuet Oliva ...• ., o' ••
Domingo Nieto Martínez ...•
Agustín Rillo Guiesal ...• o.·. • .•.
Deogracla Roque So'er .... .... . ••.
Esteban E"téve Gárriga ...• . .....



































Otr<....... ",Sar~..nto .• Activo último lugar
Sddado..... "
Cabo........ »
Sargento ••• Procedente activo.
Otro....... 1"
Cabo .. "•.. ,





















































dem .••.• ''' .
dero ••••••• e •••••••• f'
Iero •••••••.••.•••.•.•
·¡em •••..••• : .!•• ti •••• •
:artero "'" .. ~ ..
f ea t6n .
lem .•.••••••• , ••.•..
lderr .
I"tetn " J •• , ,-.
l<1t'1D , ;
1t:rn"' •••••• ~·; •••• ......
dem ..•••.•••••.••••••
dem •...••.•..•.••..••.
Idt:"m •••• - •••••••••.••••
·dem •••••••.•••.•.••..•
tem •• t •••••••• · ·
fflern •.•••••••••••••••
ldem .
df'JU •• " .
l-em ••••••••••••••••••
Ifit"tD ••.••.••••••.•••••.
dem ..• , •••.. , .•...•...
idr"'m ••••••••••• 11" ti. I
11em •...... , .• II ••••••••
d~m .J ••••.••••••••••••
os. ... .... .... .... ..... •. •.
'delll.-Cll.pJepella •.....•.......
iln¡·cclona.-Aviá .... .... . ..•
ldem.-Aviñ6.... ••.• . ...••..
ldem.-BaglÍl1 ..
1rlcm.-Bellprat. .•• •.•. •.•. ••
IdeJ11.-Bigns. ..• •••. • •••
fLlGm.-E Brllsh.... .. .
'ri'-lIl.-' GUllovellas .. ..
ldelll.-:-Cnrl11e .
Illom.-Crt~tell de Areny .•..••.•••
Idcm,-CastellgalL .
tdem.-Castellnon de Bages.... . .•
Iclcm -Ccl'velló ...•••...•..•.••
Idcm:--C'ollb'anch. . .. .•.. ..•• . ••.
Iclem.-Corbem de L1obregat.... ••
Idem.-Dosrin8. • •. •••• .•.. • •••.•
Irlem.-Falltrubl. . •. •..• •... • .•.
rdom.-La Fumada de C"..ollrat6 ....••
Tdern.--Gallech8.... •••. •••. • ...
rc1em.-GaITaf. . .. .•.. . '.•...
Idem.-Gavá. .. " .
8alClares,-TorreBlt d'es Juens ••.. ··
Iclem,-De BtLfio:a a Or'ente .
lllem.-De Ibiza al CaserIo de San
Cl'ist6bal. . .. •.•• .... •• •• • •••
Idam.-De Ibiza a Las Salinas..•••
rrlem.-De Jbiza a San Miguel......
lLlem.-De San Antonio Abad a ;:lan-
ta Inés .•.•...••..••••••• , o.'





























:1'4' rclern.-La Granada.... .... '*.
2 6 'flr'm.-F~~tadfn de Guardio'a ero. ' .•.•••••••••.• ' •
25' hlE'm.-Estaóón férrea die Marto"i11
(1.a) [ñem .
:.15 1<lC"m (2.a).... •••• •••• •••• •• •. dem •.••....•..•• ···•· o
255 1rdcm.-Mollet.. ...• •... dem ••••••..•••••••••.•
257 Tdem.-Mongllit.: rdem ..
J$9 1 I.lem.-MontmaJor.. • I'Lm ..
2Ó ,1 i .lem.-Montsc.ny.. .•.. •••. dem .••.••••••.•••••• ,.
264 j tlelTI.-()dena.. . ·dem I ••••••••
268 lJlem.-Olvan d,m ..
269 ldem.-011Ji.. .•.. ••.. liem. '..... • •••••••••
271 lclem.-Pala de Torruella......•.•• dem •••••••••••••••••••
277 Idem.-PIera.. •... .... ..:: ..•. I::Iem •..•.••••••.•• · ••••
a7S Llem.-La Pobla de Claramu:.nlt..•• dem ••••.•••••••••••.••
a!lld&m..-Pre..te de Llo~at•••••••• Idem ••••••••.••••••••••
~~
CONDICIONES












"':-1 I 1 I I I
250 ISargento •••. ILicenciado ••• " •.. 1 Esteban Ventura Floreta........•.
Otro , , '1 " I Matías Iurbe Bonet.. •... ...• . .)Irn.. ." Miguel Fons Más ..
Sargento .• ,. Licenciado .. ".... Germún González García..•.......
Otro Para la reserva. •.





















































































Jt~lio G6mez García.. .... •..• •.
Eusebio Marina Palados.. ..
Miguel Vidal Border·a.. •..•. . .
Manuel Gllar"dal.lo Jorge.. ..'
Pedro Hernández Iñiguez.. ..
José Maña Qu,intana Canina.. . ...
Mariano Il¡áfiez Mateo.. ..•• • ...••
Manuel GUeITa Rodera.. •... .. ..
Antanio Romero Romero.. • •..
.Tosé Plá Argent.. .... .. ..
Ram6n Conil Corral.. •..• ••.. . ..•
Félix Gisbert Rovira ..••..••..•••.
Gaspar Prat Palomar .
José SoTé Enrich.. .. .
Ignacio Sebarroja Vila.... •... ..
Antonio Fernández Ladrón de Gueva1'a
Jaime Verges Marjonat.. .... . ...
Ignacio Valls Creus.. .•.. ...•.. ••
Gumersindo Bonoche Viosca....••..
Pedro Muzas Ibarz.·. ••.. ...• . •..
Jesé Serra Esta!.. .•.• .... . .•••.
José NogU€ras Subirado.... ..
Juan .Rivas Ferrer... ••.. . •.. ,
Dlaudio Rosás Solé.. •••. • •..
Francisco Rovira Serra.. ...• . .
Vicente Le6n Cosin ..
José Bagllés Ferret.. .•.. . .
Juan Feliú Bigorra •..• • .
José Valles Bola .
Francisco UbaUi Daura.. . .
Salvador Higol Vilarrubi.. . .•.
José Marglnet Solá.. • • .• ..
.Juan Urpi Farigola..•.•...•....•
Isidro OllE-r' Muntaner.........•.•





Licenciado .. , •••.
t






























375 Soldado .. ",
ISO Sargentó •...
125 'ioldado .•..
187,50 Otro .... , •• ,
12, Cabo •..• ,.,
125 ">o!dado ••.•
187,50 ·-:abo." •••• ,
36'5 Solnado .. , .•
300 Otro.•.••..•
375 Sargento .••




350 Otro , •• ,
ul5 Otro .
" Otro ...•.• ,.
36, lotro ........






1,000 O ro ...•.••
437,50 Soldado....
5l'l2.5c Otro,.,.,' .
285 Barcelona.-Rellinas.. •.•• •••• •. ~artero•.•..•••..•••••••
287 Idem.-Hubi6 ¡dem ; ..
2h. ldem.-Sampedor••..•• ' Idem ••.•••.••• , •.•. ,.
290 [dem.-San Adrián !.:le Bexos••... , •• ldem, .•.•. ,'., ••.• , ...•
:ól9.i [c1em.-San Antonio de Villamajor .• ¡Mm.,........ • •..•. ,.
295 l<rem.-San Esteban de Castellar•••• lc1em •• " •.•••••••..•..
29" ldem.-San Juan de VillatorralJa.••. 'dem, .•.• , •.• , •...•.. ,.
299 Idem.-SanLorenzo de Savall., Idem •.•..•..•••.. , .
30< [dem.-San PoI de Mar (¡iem .
31 9 1dem.-S an Vicente de Llavaneras.. dero ..
311 ILlem.-Sllnta Coloma de Cervell6.••• Idem .••.... , •••.•....
314 rdem.-Sanlta Eulalia de HOl1sana •. t1l"m •....••..•....•..
516 [<1am.-Sarrta Margarita de Momb~l.Y. ¡dem •••.••. , ••..•. , ..
314 Idem.-Sartlonyola.. '.,.. .,.. • ••. ¡dem •. ,., ...•. , ....•..•.
33" [dem.-Sevá ldern • ..
323 Idol1l.-Su¡rla ldl"m ..
32 OJem.-rrorrellas del Foix.. .• .• .• Idero .•... , .
32~ Iclem.-Vacarisas Id-m ..
32(¡ rdem.-Vallbona fdern .
33: Idem.-Velad:a de GuardilaM.. • . ldem , •............
334 Idem.-Viladecans.. •••• •••• • ••. Idl"m ' ......•••.•......
336 Uem.-Vilanova de Cami. ••••••••• ¡ldem.,., •..•..•.......
3 9 ¡dom.-De Bulenyá a Viladrán Peatón .
340 Idem.-De Barce~na a la estaci6n de
~arriá.. ..•• ..,. ••.• •.•. • ... Idem •...•.••••.•.•..• , •
344ITdem.-De Cardeden a Canoves-.. •. loem ..•.•.....•.• , •...
. 34~ ldcm.-D~ Granollers a La Roca•..• ldl"m ......•............
3'4 Idem.-De Sagás a La Quart tdero .
356 r'em.-De San Feliú de Llobregat ¡)
Desvera.. l.... •... ...• ••.. .. Tdem ...•...............
358 Tdem.-De San Juan de Vilasar a
Cubrils.. .... •••• .•.• ..•. • .•• Idem, •.... , ..••• , . , .••.
361 [dem.-De San Qulntfn de Medrana
a La T,1ac-llna ¡dem , .
36 fclern.-De la estafeta He Sanz a la
Es!.a-eión.. •..• .... •.•. .•.• •• lrlem ••.. ,.,',., •.••••
366 Tclem.-De Vich a Monttaf'iola.. ( •.• Id('ID •..••••..•.....••.
3ó<¡ '·]¡II'g'os.-IIuerta de Abajo.. .., ..• Cartero .• , , ..', .•.
37- rclem.-De Brivlesca a Rojas de Bu-
rel)n P"'at6n .. " l.... . ,..
371 Cnceres.-í':orltn Ca tero ' .
373 [dem.-ViIla del Campo [l~m , .
37>1 fdem.-Pasar6n ••• , [oern .•.•. ,'•.. , •. , ...•.•
378 DJem.-De Tejada 11. Orrt.en:a.ra..... •• Peatón .••••••..•• " •• ,








Clase de destinoDEPENDENCIA O SERVICIO¡f
i
1 M , . ", 'Sj ' .• e . - , . f •II I ISUE~DO J I I " CONDIClONl!S
313' Cáceres.-Los Calpes.. •• .• • ••••. Cartero, •• ,. • .•• , •.••••
384 lJiudad Real.-De VUlaniUev:a de los . .
Infantes a VilJ;MX181ll1l'J.qlll'!::l.. ••• •• Peatón •••• "., ••••• , •••
385 Idem.-De Almadén a Agu'dP;. ., .• 2.0 ~dem •••••••••.••••••
500 I ;apo .......






F~io Piqooras Medina., .









































































Manuel Espinosa SánclJ.ez.. .•.. ..
Isabelo ROIllffi'O Moraleda.. .... .,
Manucl Martín Hernández.. . ..•..
Benito Garcla G6mez.. ••.. •... ..
Raimundo Rayado Aguilera.. ...• •.
Rafael Díaz Funer .
Frandsco Reyes. Mercllán.. ..
Rafael MJxíguez Correa....•.....
Juan Largo Moreno.. ..•. .... . ...
Cesáreo Sánchez Palencia.. •... ..
Agl$tín del Castello Pérez.••.....
Simón, Marín Páramo..••..•.....
Narciso Ramírez F€rnández.. . ....•
Santiago Sán'Chez Sa:ntoo ••
Diego López Fernández.. .... . .
Manuel Jimé~ ;le la Tor-re.. • .
Rafael Cabrero MoI"ffilo..•..•......
IIJ.OCente GID. Ant6n.. .... .. ......
Antonio Mendoza Palomares.. . •..
José Avengoza Rem6n.•.•......• ,
Ir:üalecio L6pez Fuensalida y Romero
Igna'Clo Martín Buitrago G6mez 1.01..0
Fausto ViUarejo Merino.. . .••
Petrouilo Fernández Montes .. ' .
Víctor Muela Hernández.•.•.... :.
Manuel García Alhambra.. .... . ..•
Agapito Reino Casero.. •... . ...••
José Ruiz Moreno .
IDliodoro dcl Rey Vicente.. . .•.
Alionso Fernán,dez Novo .





































I.7 SO "argento ••. Licenciado •••.••••
1.277-50 Otro ...... Licenciado ......
1.102,75 Cabo....... »
LI' 7· ",oldado ... Herido en campaña
1.101,75 Otro..•••.•. Idem .
1.¡0~,75 Otro. _..... )
1.750 Sargento.... Licenciado•••.••••













1.02 ~17.r; Otro •.. , •••
1.023,75 Sargento ••
lO •••••••• lO,.427JIdem•.
Capltanla General de la 1: reglón
3881AyunJtam:lento lJ.e Colmenar de orej.t. -
Madri&.. .... .... .... ...• . ... Alguacil ... , .. 4 , ••••••••
392 Idem de Balafios..-OilUd8ld Real.. .. Sereno municipal. •.•....
39' kLem de A~nchal.-BalJajoz.. • •.. Alguacil 2.° y VOZ pública.
396 Aud\iencia Provmc~al de Badajoz•• :. Mozo de elltt ados .••.•..
401 Ayuntamiento de Fuente el Fresno. -
Ciurl:ad Real.. .... .., •.•..••.• Serenó municipaL •.••••
406 Ayuntamiento Ile Calzada de Calallo-
rra.-Ciudad Real.. •••• • •• , ••• ' Alguacil., ••.•.••.•..••.
Sereno .
4081 AYUintamiento de Sonseca.-Tolooo.. Idem· -.. ..Id,em lo ••••••• ti' •••••
409IIdem.. • .•• _.... ..•• •... ••.• •• Peón encargado de lasfuentes y reloj público
y paseo... .... . . . ... .
410IIdem.. •.•. •... •••• . ,¡sepulturero•......••..•.
411 lr,em Peón de limpieza .
412 Idenl.. .. l\4ael!ltro albañil. 1
415\Idem de Argam8lSilla de Alba.-CiU-¡Jefe de la Guardia munici·l~ Ij¡ad l{ea!.. •... ••.. ••.. .... •• pal. ••••••••......•.•. {
4221 Idem de Ibroo..-Jaén.. •.•• •••. •• Oficial mayor de Secreta-




Guardas de tclem.••••.••. 11
428J Id€D.ll,. lO... 10... lO.' . . . lO. •• Idem t •• ~
ldem. . ~ .• 11 ••••••••••••••
430 IdleIm de Herencia.-Oiu¡dad Real.. • ,'ficial 2.° de Secretaria •.
436 Idem.. ••.• .•.• ••.• ...• ...• ., Alguacil •.•..•.•••••..•.
437 Idem.. .... •..• •..• •..• .• Portero del Ayuntamiento
439 Idem.. .•.. .... .... . ..•.• Conserje de cementerio
nuevo lO' 10 •••¡Sereno municipal .••.•...Idem .. ., ..• , .• ,., .....•. I442 !Idem Idero •••• , •••••.•••••• ,.
Idem lO' .t •.••.•.. 1 ••• lO"
444 \AU¡d.ielliCia provilliCial de Cueruca..•• MOZG de cbtrados - .
445 Á,yu.nltamkmto de Cozar.-Qi:ud8ld R,e.al Auxiliar de Secretaria .•.
446 Id6l.1l.. .... lO... lO... lO... lO... lO. Alguacil .•.....•.... I.•.

















Maximino Rojas Giménez .
Angel Copera Juárez.. ...• . .
Baldomero González Escobar.. . •..
Pablo Carrasquella Pava.. •••• • ••.
Jllflián Ruiz Hernández.. ••.• • ••.
GregoI'Ío Martinez Ogar6n.. •.•• •.
Hermenegildo Puerto Mencía••••..
ProcedenciaCLASES





Otro •• ,... lO
:abo....... Jo
qoldado •••. Ultimo lugar ••••••
Olro •...•.• , » IPablo Vega Muñoz..........













Clase de destinoDEPENDENCIA O SERVICIO
45°IAyunt.o
45 1 Idem ••
del Carpio de Tajo.-To}edo.1 ~ab' de sprenos ••••.•.•.
• ~"erenos municípales ••.
..... ...... •••• •••• •• lo .... Id I
ero ti .
45 n Id ¡GUardaS hlem ••••••.•••.'" . etn. ••• ti" ti Id
em •• , ••••• , •••••••••.
453 ldem.•.••..••.•••••.•.•••••.• Alguacil de Ayuntamiento.
454 Jdem de Navahermooa.-Toled.o.. •• Alguacil ••.•••••••••••••
455 IJ€'m de Viso del Marqués.-Ciudacl
Real.. .••. •••. • ..••••.••.•.• Guarda municipal •••••••
4591Idmn de Alhambra.-Ciudad Real. '" Seret o municipal••••••••
462 Juzgado de primeil:'a Instancia e 11"S-







Capltanla General de la 2: Reglón
Capltanla General de la 3: Reglón
4'2 IcLe!rn... •••• • •• I t, t. • .••
476 lcl.ern.. •••• .,... ••.• . .•.
481 Idem ..
4~4 Ideun de Luoena.-C6rdoba .•
495 lde:m.••••••••••••.••••
496 Idem..••• , ••.•...••.••
1.460 C.bo .......1 »
1·°95 Soldado •••. »
1.000 Otro .••••• ~
800 Otro ••••••• »
2.000 Isargento •••IProcedente activo.
3 diarias. Soldado... Ultimo lugar •••.•
















38 3-0 - 0
51 6-6-21
42 2-1-6
51 6-0-°1 2- 3- 957 6-0-0 3-5-11
34 2-rr-o
04
Adolfo G6mez Sánchez.. •••• • ...
Alfonso AI1'tequera ArenM•••••••.•
José Balaguer Rodríguez .
Vicente Bonill:a G6mez.. •••• • ••• ,.
Primitivo AITué Faus•••••••••• ;.
Fidel Grau Arbones.. .••• •••• ••
P€d;ro González Ventas.. ••.• • ••.
Juan Ortiz Andrarle.. ..•• .••• .,
José Palmero Espinosa.. ••.• • ...
El.euJterio Pérez Manzaneque.. • •..
.José RaJl110S Delgado.. •••• ..•• ..
Bartldotné Jiménez Morales.. • ••••.
José MO:reIlú González.. ••.• • •.•..
Anton~ 'Rarriírez HerreI'a.. •.•• .,
José Billen GaI'Cía. ...• .... .... ••
M8JI"ia:no Prieto Durán. ..•• •••• ••
GabI'ied Rodu'íguez Leyba. •••• • .•.
Cesál'V2ú Clemente G6mez (2).. • ••
Manuel Muñoz Soto. •••• •••• • •••
A\iolfo Miñaila Gregorí (3).... . ••.




















1.460 Soldado. . . • ~
1.460 Otro....... ~
1 • ~77 ,50 Cabo........ »
1,(95 .,a.rgento.... Licenciado ••••••••
1.5°0 Otro ••••••• Ultimo lugar ••••••
1.095 ~abo....... :t
l.li42,50 Soldado.... »
41>61 Ayuttltamlento lie San Roq~.-Cádiz.I·~abode municipales y se-
renos l .
Guardia municipal y sere-
4671 Ic.1etrl... .. .. { no .
Idem •...•••••••••••••.•
• • " •• Portero alguacil •••.••.•.
• .•• ' •• Conserje del cementt'rio .
• • •• •• OficiRl 1.0 de Secretaria ..
••.. •• Guarda de pjlseos. ; ••.••.
• :.. •• Idem montado .
· • •. •• ¡efe gualda municipal noc-
turno .
498 Iderrn.. •••• ••.• .. •. •• •• • ••••• Idem íd. diurna •........
499 lde:m.. ••• .•.• .... .•.• ...• . ..••• Portero ordenanza .....•
51\1 Idem de ChaJ."Che.s.-GI'anal1a .••• •. Alguacil ••••• , ••.•••••.•
503 Idem de AguilaI' de la F!'On~era.--
C6!'doba •••• • ••••.•••••.•••••• Jefe de policía •••..••••• ,
505 I~lem. ..... •••• •.•. •.•• •••. • •.• Guarda municipsl .•••••.
5e6 Idem de Pu@te-Genil-Idem.. . ••• lefe de policía diurna.••••
,S07 Idetm. ••.• •..• •••. ••.• .•.• ..•• Alcailie de la cárcel o de-
p6sito municipal .•••.••
510 Ayunt.o de BenagullJci1.'-V.alencia "IAuXiliar de Secretaría•.•.
5u Iuem. .. .. Alguacil 1.0 ..
512 D.:l.em••••• "'" Idem 2.°...••.••••... "'"
Id - ~ Pregonero ••••.•7•••••••513 'ero Id me •••••••••••••••••••
(1) Dos lli'lOS, dos meses y veinticinco dras. (~) Un año y cin~o dras. (3) Dos aqos y do~ d{as, de tiempo servic:1o en campaña.
6171Idem. •• ¡conserje mal adero .
2 gUardas municipales del618· Idmn. ..... .... ..... campo I
626 Mem de Puzol.-Idetm. ¡Oficial <1e'Se~;;t;;i~::-::'
6n Idem. .~ Alguacil ..
lfinardia municipal •••.•••611S TIlem Idero ••••••••••••••• t •••
629 Idom. ••.. ..... ..... .•.• ••.• .·1 Vigilant& nocturno ••.••.
6 Ld
¡Gullrda de campo •••..•.
3' ero ¡Id me ..••...•••.•.•.••.¡Guarda municipal. •.••.••6381Idem de Siete Aguas.-Idem..... .. \~em ; ..I em •••••••••• ti." ••••
ldfl:m •••••••••••••••• I ••
6~,,\ld~ o,e 1?~~:v&,..-ld~ •••• ., •• \Ofi.c~al de Se~retªrta•• ,.,
I
Ayuntamiento de Benil.gu.aci1:.-V8,-V~l1ar i~ de campo •••••
51 q 1cncia t¡Idem •••• e ••••••• I I •••••
••• t" .," •• ti ••••••••. Idem ....•..•.•....••...
l '¡(llante municipaL ••.•dem .516lIdern.••••••••••••••••••••••••• {1 •••••••••em ••.•••••••••••••••..d~m ••••••••••• ,..•••.••5\1 ídem de Alcublas.-Idom.. . .... " .¡.\lgUaCil municipal ••••••
54 ldem de PUI6bla He Vallbona.-Valen-
cia AuxílillJ: de gecretaria .
543 Idem ldelll de. contabilidad .
Id ¡Vig,¡ante nocturno •545 eID••••••••••••••••••••••••• I " ....dem l •••••••••••• *•••••I ;u~r(\ll úe C.>tllpt .•.•..
5~61 Idem Idero •••••••••••••.•• ••'1' •••••••••••••••••••• lit ••• '<Id •
I em •••••.•• ti ti JI ti' tiIdem ••••••••••••••••.• I5 ~ Idern. •••• •.•• •.•• .•.• • ••• , ,ereno pdrll La l:'uc bla •..
551 Idem ldern.Ia Venta ..((' d ., 155' Id€lffi eLe Cualtretonda.-Idem .•.• .., .•uar a mUlHclpa •.••..•.
f Idem. ••• 111 •••••••••••••••
5ól TUero. • I\Jl(UaCll Ayun,al.l.<H:nLo.
5'7 Idem de Macastre.-IdoD:1. .•.• • VigIlante nccturno •••••
57" LdOOl 00 Salanes.-Idem ..•. • I;u~rda municipal ••••••.
575 Idcm do Villalonga.-Idero Alguacil pregonero ......
589 Idom d(\ Onixmiento.-Id0l1l. •••• •• Cabo de la Guardia muni-
·cipal t. • lo' •••••••••••
S9I Id€llu. ..... .... ..... .... .... .. Vigilante nocturno ......
613 mero de Moncnda.-Idem. .•.• •••• Auxiliar de Secretaria. •
61 5 Idom. ..... .... ..... .... .... .. Portero alguacil Ayunta-
miento •. , .•.• I ., •••
1 250 )tro .......
750 )tro •.•••




1 • \" hO )tro •••• l. ~








1 000 Otro ••.•••.








53 3- I - n
36 :.1-8-1 1
6, I4-1I-:.IO 0-9-20 .
45 3-0 - 0 I
58 2-0-:.17 1
36 2-,.-24 1



































Ramón Garrido Bondía.. •••• • •••••
Teodoro Castillo Aparicio. •••• • •••
Higinio Chapa G6mez.. • •••••••••
Juan Valls Ramada.. •••• •••. . •••
Francisco Soriano Aliaga.. • •..••••
José Vicente Cerbera Ramana.. • ••
Hip6li.to Alonso GÓmez.. •.•• • .
Eugenio Valencia Valencia ..
Gabriel Vicente Berlanga González ••
Juan Lázaro Mart1nez.. • .•••••••.
Domingo DoménE'ch Rosell.. •••• .,
Jooé Medina Marco ..
Salvador Puertes Llorens.. •••• . ••
Ramón Llopis Serra.. •••• •••• ••
José Bataller Arazo.. •••• •••• • •.•
Víctoriano Espinosa Castelló.. • ...
Salvador Gal'CÍa Alrañiz ••...•••..
J a:Lrne Serrá Pt¡¡erte;;;.. •• •. ., .• .,
Rafael Benavent Santandrem.. . ••.
Eleuterio Benavent Benavent.. • •• ,
Salvador Benavent Ferrando.. . ...
Hip6Uto Blanco Culeheas.. ••.• . •..
Silverio Coller González.. ••.• • •..
Evaristo Arávalos Benito.. ••.• . ....
Bartolomé Barberá Montagud .•
José Salocdlo García... • •.••.••
José Boronat Pedr6s.. .••• ••
NOMBR.5S
José L6poez Cortajada.. . •• , ••••..
Juan Trilleg Bo1uda ..
Jooé Garc1a Antón .
Antonio L6pez Sánchez.. •••. • .••
Manuel C1araminet Almansa.. " ..
Mariano Du['á C1arRlffiinet.. ••.. •.
'Salvador C1arami net Sánchez .......
José Alonso Bellver.. •..• ••.• . •••
Ramón PaS'CUal Sánchez.. . •••••.•
Felipe Av11a Aparicio. .. ........
A'ntonio Rods MartÍJ1E'z.. •..• • •••••
Francisco Mart1n And~.. • • •• •.
Alejandro Moya Hortelano•••••..•
Juan Marttn Hiniesta.. •••• • •..••
Victoriano Aparicio Marco.. •••• ••











































ltro •.••••• , •
~()l<1R(io •••. lt

































































Clase de destinoDrLPENDENGIA O SERVICIO
1
~















49 3-11 - 6

















AnaStasio Sánchez Cava (1) ...•..
José Gareía Benavente (2) •.••• o ••
Diego Vázquez Safcout ••.. • ••..•
POOll.'O G~'illén MaI'tínez.. .... • •.•
Jeronimo Vid'all VaJero •••• •••. ••
lskl.ro SálllChez Sánchez.. • .••
Francisco Hernández Gil.. ...• . .•.
Fraw::isco Milán Rodríguez.. • •....
Roq~ Díaz L6pez•.•.••..•.•.••
Bienvenido Gonzá,lez Roobli.. . •...•
JoaqlÚn Muco1ca Sesé.. •••• • •••..
Man~l Martínez Le6n.••..-••.•...
Elías Cervera Gij~ .
Antonio Castello Ue QU:i'las.. •••• ••
pas,cual He:redia Campos.. • ••.•••.
Estanislao López Garc1a.. •... ., .•
Serafín Serrano ArebOO.o.. . .. o ••••
Fu;J.gencio Sánch.ez L6pez .• o' •.•••••
Ecequiel Harnández Valiente.. . ..
Juan García Gonzá,lez ..
Constantino SáD!clJez 'Cuenca .•.. ..
Juan Zl>:roa J.iiménez ..
Amador Marotínez PaI'!'e'iio.. .,
José Mar1tín€lZ Sám:;hei.. ••.. • ...


























Otro .• l ••••
Sargento •••• /Activo •••••••••.••
Ot1:'o •••••.• lo
Soldado ••••• , .. »
Otto....... lo
Cabo....... »






























gado de la guardería ru-
646/ Ayu!lltllllUliento de podralva.-Vp..lencia<I ral " 3,5
0 diarlu. Cabo .J dem • • • • • • • • . • • • • • •• •. 3,50 ídem Soldado ..•.
Idem . . . • .• . 3,50 ídem Otro ..
Idem. : •..•••••.••••..•• 3,50 ídem Otro., •• • •.
6
b491Idelll de Bo,gana.-Albac,ete. •••. • 'IGAJgU~Cl1 Ayuntamiento... 1.000 Otro ..
5. Idem. •... .••• •..• •••• •••• oO.. uarda municipalde mon-tes .. I .
• • •• . •.• ~u:x:iIiarde Secretada .•••
lO .. • ... / [ 19uacil mayor ••• o'••••••
• 11' •••• ~e~ 2.° , .
VIgilante o sereno ••.••.•
•••• ••.• II~em •••••••.•••••••••••
Idem .
...................... ,,¡GUarda peón de caBes ••.
• . .. •.•. •... .' •.•• . •.• Guarda paseos Y fuentes •
_.. ... .... ..... ••.. .... Guarda mayor municipal
de campo o' 0
0
' .
Guarda municipal de cam-
653 Idem He Almansa,-Idenn.
654 Idean. •... •.•. ..•• • •.•
655 Ide.m. .•.• ...• . ••. , .••
658 Idem..•...•..••.•...•
66 1 po ...•.•.... "" ......
4 ltlem.. ..•• .... .•.• •.•• ..:t. .... \Idem -J •••• I •• , •••• I • I ••••
ldem...•....• 11 ••••••••• "
665 Idaro de yel'lte.-ldern .... .... .IOficial de Secretaria......
668 Ide;rn. ..•• •••. ..;....... .:.. •••• Alguacil y encargado reloj
público .
670 Juzg.arlo de prilm€ra l!l:$tanlCla e In.'l-
tru:cci6n del Distrito He San! 8t.'bas-
tián.-Almer1a. ..•• •..• •••• • •¡AlgUacil•••••••••••••••••
671 l&J,m de Elche.-Alicante. •••• .. •. [dem .•••.••••.••• ·••••·
673 A unJlJamie!llto de Al1hama._M,urcla5Guarda municipal. ••••••.y (ldem , .•......
685 Idero de Elche ffi3 la SJer¡ra.-.t\iLbacEiteIAIgllacil mayor .
&591Iid'em.661 Idem.
663 ld€lm.
Capitanía General de la 4.' reglon
696 Ayu¡ntamienJto de Figlu¡eras.-GeJ:'On{a Jefe PoUda municipal •.••697 lae.m. •.•• .... ••.• .•.• •••• • •.. Oficial de Estadística •.••
700 Ide:m 'Peón albañil ... .. ..
. "'" "" .... ,... . .~:e=.~ .... Idem .....•..........· .
701 ldeJ:n. •.•. .•.. •..• .... •••• . .•. ¡AYlildante de ídem .••••••
,:02 Idem... ,.. . .. I •••• •• " • ti' ...... Pe6n lacero .•........ I •••
7
03 Id""'" ¡peón municipal ••.••••••.
~.LJ... 1'" ••• I •••• •••• •••• • ••• Idero •.••.• · .•• · •• •••·••
704 Idem. .... ...• •.•. •... ..... • •.• Mozo pescadería .•.••.•.•






















José Cifue.nlOOs Ca.rcele~.. .••. . ..•
Angel Olmo Baro .
BarteilPmé Garrltg Bl'Eit .. ..
José Subiros Saba. .... .. .
Ti!Illdteo Gastán VillaW1wa •.• o ••••
Pedro Sueribas Ju¡3. .... .. ......
Isidro Soler Esquena •... .•.. • •..
Jtw.n Grata'COS H~a •... • •.•.•
Man;uel, González Bur;ó. .••• .. ....































Clase de destinoDEPENDENCIA O SERVICIO,





l· ,1 : I ¡ I - II-I-I~
7')7 Ayuntamien1:o de FigUeras.--Ge;ronaIVigilanfe 2.0 de consumos
Idem tI 'lO' ••• "
70S IUtllu. •••• •••• •..• •..• ;... . •.• All1;uacil municipaL ••••••
7C9 Idúm. ••.. •••• •..• •••. .•.. . •.. Cabo de serenos ••...••
713 Idem de la Cenia.-Tarra,¡ona Auxiliar de Secretaria ...
714 TOOm: .. .. Alguacil... •.






















José Casanova PujoL .••• •• _. • ••.
Migu€ll. Pijuá.n Arnés. ~... •••• •
Dionudo Con~has Barroso. ••••••.•
Jer6nimo Il5pez Ibáñez. •••• •••• ••
Ric21J:xIP Verge Cañiguesol •••• • •.•
BllIurtista Domerech Miralles •••• ••












6-10-2 1 5- 1-3
6-0-0 2-9- [
3-0 - 2
Capltanla Oeneral de la 5.' reglÓn .t (.
Guarda n: unicipal de carr-
7281 AYll:nt'lmienl(p de ManZlanera.-Terll.01 po·•••••••••••••.••.•.
'" Idem •••.•.••. , ..••. , 11'
7291 Idem••••.•.••••.••••••••••••. Vigilante nocturno .y se-
pulturero..... ~ •••..••.
730 llJ.em de Almazán.-Soria. •••• . ... Vigilante de Polida yGunr-
da de la Arboleda ...••
733 100m Viii1ante de Polida encaro
gado de la limpieza.•••.
734 Idem••••••••••••••••••••••.•• Encargado de la maquina-
ria ., depósito de la ele,-
vacl4.n de agua.••••••••
735 Idrro de coo.ofiera.-Teruel. •••. ..1 Guardia municipaL ••••.•
'138 lr1em de Maga116n.-Zaragoza,: •. .{Auxiliar de Secretaria •.••
742 Idero de Alcalá de Chinert.~CL\ste.it5u ~~~a.c~: •:::::::::: : .:::
743 Idem. ..•• •.•. ••.. •.•• ...•. . ••• [Director del reloj público.
747 Idem. : fefe de guardas jurados ..
8 1_,_· ~ ~uardas jurados.. • ••.••74 w::J.n................... <. .... Idem •••......•...• tI ••
749 Idcro Cabo de serenos ..
'50 Telero. ...• ••.• •.•• .•.. • ..• Sereno ..••.•••••.••••••
75[ Idem Agente de Policla ..
757 lJiem de Moncofar,-Idem. •.•.•.•• Alguacil •••• , ••.•••.••••
761 Ittem.. .... .... .... .... .... .. Vigilante nocturno .......
766 ldem. :de Nu.1;es.-Idem. •..• .••. .. Macero o verguero •••••.
772 Ide:m.. •••• •.•• •.•. •... .••• •• Visitador de Consumos .•
179 Diputaci6n Provin~ialde Teruel...•• Copista 2.0 de la Imprenta
. de la Casa Beneficencia,
781 Audlencla ProvinCial :de Oaste1l6n •• Alguacil portero •• ".•••••.
·"'''IS01d'dO .... ) Berna:n:lil1P Fajardo l:'~z .. .... JI 47 I3-2- 0628,75 Otro•••• · •• • Jasé Josa Pérez .... .... .... ..,. 38 2-II-24
628,75 Otro........ :t Felipe Pérez Pérez. •••• •••• • •••• 48 (2-10-10
..
999 ¡Otro......... :t Alejandro Mateo L6pez. _........ "1 33 I 3-0-c
1 825 Otro .• , ...•• • Lorenzo Diago Chacobo. •••• •••• ..[ 48 k 4-2-4
1.525 Otro........ t José Fernánrlez Cabrerizo •••• • ••• 33 12-IH17
730 Otro..... ,. t. • Qu'i:ríÍ1 Lahmdbr S~ho •••• ~ .... , SI 2-8-31.200 Sargento ••• Para la reserVll..... Miguel lbáñez Quintana. •••••••••• 34 2-II-2S
1.186,25 Soldado••.•• • Joaquin Royo Cucala., •••• •••• • ••• 34 2-11-20
1.186,25 Otro.; ••.••. • PascuiaJ. Loriertie V6me'r' .......... 53 2-4-4
240 Otro ••••. t Edua:rdo Booch Sanz•. .. .. .. ........... 48 2-0-4
, .460 Otro f •••••• • Pedro BaroJJl8,lt Rosell6 ••.•.••• .. 52 8. [-15
1.377,50 Otro •••••.• • Franc:isco Bruño Domenechs ••• _ •• 34 2-8-20[.377,50 Otro•••••••• , AntoUio Moya Villaplana..... .. , .. 4[ 1-7-20
830 Otro........ • José Beltrán Albamonte. ••.. •• • • 44 1-2-16
730 Otro........ • Félix Blanco Ayoro •• ;. •••• • ••. 53 2-II-I0
1.186,25 Otro........ t. BautiSta Soriano MM.'t1: •.•• •••• •• ,!;6 4-0-0
1.277,50 Otro........ • Pedro Vi~ente Isaac Martr. •••• . ••. 56 4-0- 14
2,50 dlulaa. Otro ............. • Vicente Sa.J.es Maciá. .... .... "." 54 I-f-ro
1.750 Cabo ....... • • MariJano MaI'tin Pérez. •••.•• . •••• 35 2-5-3
4,00 dlt'iu. Soldado.•••• • Salvador Rubira Mora.•••••••••••• 49 7-II- 19
1·5°0 Cabo....•... t Edl1lardo L6pez Pérez. •••• •••• • ••• 33 2-9-2
[ ·75° Sargento ••• Lieenciado •••••••. Hip6lito Bravo Iglesias. • ••• .. .. ... 47 '-0-013-9- 12
Capltanfa Oeneral de la 6." reglón
783\'fribunal. Industrial de Bilb.ao. • ••• 1Alguacil.••••••.••.•..•.•
78S Ayuntamiento de Guecho.-Vizcaya •• Guardia muncipal' •.•..• ,
[.900 ISargento •••• \Procedente activo., Sfme6n Sán'chez Ramera (1) ••••••






































Mi~e1 Ca:fiivano Ma.fiero •••• • ••.••
Berlianlo Enrique LtljC1ue.. •••. • •••
Mariano Rodrtguez Enrigue.. • •••..
SaX:u¡rio Vega .Aguila.r .:.. .. ..
Andrés Santos RQl.ir1guez ..
Bernardino Sánchez MUjlades •.••••
Lorenzo Ga.rcía Blanoo.. •.•• . ......
Andl'és Jordán Pedrazoola ••.•.•••
J'll1io Fernández Miguell... •••• •• ••
Marcos Herranz Alonso••••.•••••
Lo.renzo Lanafíaga Gurruchaga ••..
Enr-ique Moreno Orio .
Juan Sáenz Marrodán••..••••••.••
Peiro de ilia. Villa Cerezo. •••••.••.•
Leandro Coronado Atienza •..•••.•
Si!me6n Torraca SáeT\z ••.. ••.• ••
NOMBRES
Miguel Quillea Arroyo ..•. • ••••.
Ni:colás Santamarla Cantabrana ..••
Ftelipe M'arlínez Ruiz. .••• ••.• . •••
Angel Moreno Cord6n. ••.• •••• • •••
Felipe Cávill T&nda.. •••• •••• ••••.•
Pablo Peéiña Pérez ••••
Venaneio Ga~ta UrÍJarte.
Martín Corrales Díaz.••••••••

























2,25 diarias Otro ..•••••
77 ',50lsa<gento .••
~ diarias.. 'abo. .• ••
5 idem. ~o!darlo •••
730 Soldado ....
Clase de destino"DEPENDl'''1CIA O SERVICIO
7f6 Aynntumiento de San Vicente de la
Sonsierra.--LQgrofio •..• ••.• •• Sereno. ..•••• •..•• •••
787 Idom Voz pública ..
791 Juzgado de primera' Instancia e In,·
truc.ci6n de Frechil1a.-Pa~encia:.Alguncil ...•...• , .... "'1 !, 750 ¡Sargento ••..
79~ kyun'll'tmjento (lo Sal1toyo.-1dem ...• Guarda de campo........ 1.000 Soldado.....
79": Tupm de Vi11aviciosa de Marquina.-
Vizcaya. ...• ...• .... • .•.•. ,. Guarda mudcipal .•...•.
7<l81c1em de'. Anse.ins.-Logrofio Guatda re calr,po .... ,,"
80011ü0!11•. ,," " ",,¡AlI(U"cil V0Z pública •.•..
" r' ,'7 V· '.'igi ante de ('on5um08 .•0.0 1 tt(',1n (¡e ,,oyn..- 17.Cayn. ..•. . ... Idem .....•...•..••..•.
8,,? 1dclll do Casa,laroina.-Logl"oño .,'. Sereno .•••••.•..•..•..
So.' Idplll , Recaudador de arbitrios y
utilírlar:1t s .••..........
806 1(km J[\ Treviana.-Ideo:n. .•.. . ... Recaudac!or de arbitric s
municipales. . . . . . . • .•• 1.095 Soldado ..••S08I1dCI11 Cabo de guardas ·• 1.095 Otro .
812 Illem de Grava!os.-Idem.•...... Guard~munic;pal .•..••• 2,25 diarias Otro .
813 1d('m de Limplas.-Santal1der. • .•• Algu¡;Cll portero........ • 900 Otro.••.••••
Capltanla general de la 7" reglón. I .
816 Ayun'\;.o de Benaven'fJe:-Zfln:nora •••• ¡cabo de serenos......... 1.000 Otro.. • • • • • • )
8 Idern ~ereno •••••••••••••••• 900 ')tro ••••• I • »
r7 .•• ,. ...• •••. ..•• Id~m , 900 Otro .. t..... 1-
8 8 IClem Alguacil •• • • • • • • • • • • • •• 1•100 Otro. • • • •• • )
1 :' •••• •••• ..,. .". •••• • ••• rdem.......... 1.100 Otro...... . •
820 Idero.. Cabo de Polida Urbana... 1.300 Cabo....... »
&26 I~m de Cuéllar.-Segovia ••••••.. ~AlgUaCil 912,5° sold.ado •••• »
Sereno. .. . ~ . . . .. 730 Otro. . . . . . . :t
831 dffiTl. de Agui1afueTtes.-l'd!em •...•• Idem...... ••.•••••••••• 730 Otro........ »





-=-1 I I I I I
Capltanla Oeneral de la 8." Reglón
8 ~31 Ayun¡[u miento de Cullerecl0.-ülrufia Oficial,!.o de Secretaria ••
8 5 1dem AlguRctl portero .
840 Tdorn !le Padr6n.-Idem ..•• . •.... Tefe de Guardias munici-
1 pa:es "• ...
8 II 1, ¡GUardia municip'l.. .••••4 (.(nJ............ . Idem











Celestino Ferror Fernántlez.. .••• ••
Man1.llel Meju,to Cordido.. ••.. • .•.
José Benito Cast1'o.. .... .... • ...
Rogelio Sa'l1]Ilartín Al0l1SO.. ...• "1











Los destinos no consignados en la relación anterior han quedado desiertos unos y anuJ.ados otros.
NOTIl,.S.-L·!'l rrclamaciones por error en la clasificación de la documentación pl'rson11 de 108 ideresad08 d( ber5n tener entrada en este Min isterio dentr'J de los quince I :
dhs dguitntls 11 h pub;¡, aC'6n de esta propuesta en la cGaceta•.-Madrid 11 abril de 1924 .-E1 Subsecretario, Luis Bermúdel de Castro.
Relación nominal de los individuos cuyas instancias han quedado fuera de con-
curso por los motivos que se expresan'. .
Sargento, Rutino Yusta Luengo.
Soldado, Luis D:múnguez Esteller.
Otro, Casirniro Gareia Libran¡.
Por venl¡r fuera de conducto de la Autoridiad Militar.
So:/d.a<kl, Facundp Alonso Blanco.
Otro ,AgUt3tín Amao Rascu~.
Otro, Sindinio Arroyo Martínez.
Sargellto, Luis Bae,n,a RU¡bio.
Soldado, José Bas Cala!.
Otro, Sinforooo Bejarano Sujar.
Otro, José CáirdenM Garrido.
Otro, Vicente Casado Jiménez.
Cabo, Juan Casa3- PéJ'eZ.
Soldado, Francisco OasaliUa Bachiller.
OtI1Q, JoOO Castaiio ViOOJ:l¡re.
Otlro, Antonio Cundiln'S Pérez.
Cabo, Críspulo Crespo L6pez.
SargentQ, EmiJ1io DIez Can'el'8.
SoLdado, EpManio Espino Frf.as.
Otro, ViOOIJ.lle Estrailllera Escabiaa
Q!.OO, Pedro Feij06 González. "
Soldado. Nicasi'O Fer.n.ández Tamargo.
Otro, José Fernández Tiz6n.
Otro, ManUlel1 Garda Pérez.
Otro, Marcos García Puch(:l.
Cabo, El:iseo Gareía Rodr[guez.
Sargento, Joaquín Carcla Valero.
Cabo. Eusebio Gigante Ruiz.
0tIU, Atarnasio Gil Ovejero.
Otro, Lucillo Gonzál\3Z Béjar.
Soldado, Manuel GOIliZález Ramirez.
Cabo, Jea; María Gracia Exp6sito.
Soldado, V8J1eln.tín Gl'OS Codin'a.
Cabo, José Gutiérrez Fuentes.
Soldado, J1,Jfm Gutiér.rez Lombardo.
Cabo, Eleuterio Hernántlez iMoráIDJ.
Soldado, Isidro Jdénez Rodríguez.
CabQ, Luis IJiJ.lo Chaparro.
Otro, Martln 'L6pez Barr1o.
So1dado. Eu¡genio L6pez Orllega.
Qt.rv, Telesl'oro G6mez Duráll'.
Cabo, Ju,a;n¡ L6pez Sán-chez.
So1rlado, J.Migu.e1 Manuel V3I1ero.
Otro, Argimiro Mart:íW Marler.utelp.
Cabo, Juan Martínez Carballo.
Sold'3.do, Fermin lMartínez Díazplaza.
Sargen;to, Joaqum Menéndez Amago.
Soldado, lsidortJ Minguez Sotos.
Otro, Dan:icl Novejarque EngJU¡iWln'eA
Otro, Ram6n Muñoz Alvarez.
Otro, José Palencia Gallardo.
Otro, Pedro Parro PerÍllJ1eJ'.
Otro, Leoncio Peces Ben1tez.
Otro, José PQrtura Pér\3z.
Otro, Flonián del Pozo Bécares.
Otro, Teod{)ro P:r'ieto Pi~azo.
Otro, Ildefonso Ramírez Fer'llández.
<Jabo, Félix Ramí-rez Fernández.
Otro, Primo Remacha Díaz.
Soldado, Valenltín IWool MigueL
Caoo. FrflT':ciS('O RO'i'!l.<1o Ram'frez.
Soldado, Juan Sáiz Bebrer.
Obro, José Sala Y Plana.
Otro, Saturn:irno San: Frutns Oikeja:.
Otro, Isidro Sánchez llOrb6.n~
otro, Dom~ Sánehez Gareía.
Otro, Ántolín Sánchez Sán:chez.
Otro, Rufino Sánchez Sánch'8'Z.
Otro, Vicente Sanz Fibla.
Cabo, .José TerraBa Obrador.
Otro, G:oogorio Tomé G6mez.
. Otro, .JUBll1 Trepat IJarloo
SaT'1<ento, Angel Valero Sánchez.
Soldado, .J1iJ,io del Valle Roju;.
Otro, Luis Vas L6pez.
otro, .Juan: Vázquez Oliveira.
Otro, Raf8J€l Viciana Sánchez.
Otro, Flo.rentín Villalba Brun.
SoJ.dado, Eustaquio Abad Jiménez.
Sargento, lsixloro AIVl:lirez Fonseca.
Soldado, Domingo AlüJllSO Gil.
Otro. Juan Altabella Alta'bblla.
Sargento, AmJ'rrosio Aparieio Av:i1aa
SokIJado, Vicente Balaguer GarcIa.
Otro, Juan Bafuis .Fernández.
Otro. BIas Barah'Ona Quiñones.
Otro, Lisando Vázquez Vázquez.
Cabo, Ram6ll1 Vázquez Solio
otro, EJadio Bea Ba¡yo.
SQ'Ldado, Ricardo Benavent TOIIlderá.
Cabo, Francisco Verdú Cortés.
Soldado, Anselmo Barmejo GarcIa.
0,"00, Fa'Cuudo Vives Puig.
Otro, Amador Villarrubia Gareí[l)"
Soldi3.do, Lorenzo Blaseo Mora.
SaTlgento, Pedro BeJChaca Qierco.
Soldado, Juan Busqueta Bru.
Otro, BIas CabI'ffi'a de San Ginés.
Sargento, Arturo Campo Ram6in:.
SokLado, Nicolás Oanimo Santiago.
otro, José carvajal -®l1zá1ez.
Otro, lMigl19l CastillO Martínez.
Otro, Leopoldo Cansachás Sibina.
Otro, Fe¡rnan'dP aa.rezo Olarcf&
Otro. Luis Cl<aveg,u~sa CanadelL
otro, Jua;n Coma Por.ta.
0lJr0, Cayetano Cupeiro L6pez.
otro, Francisco Dalmau Mesa.
Otro, Ramón Delgado U ceda.
Sail'.\gento, Faustino Díaz Rujano.
Cabo, José Díez de Tola Azpeitia.
Sargento, Saturnino Domínguez JiméJiez.
Soldado, Eu¡:;ebio H18nnánrlez Bascufiana.
Otro, Hilarío Hern:á.ndez Hemández.
Sargento, Tomás Hernández Hernández.
So1dado, CeIEStirJp H€lrÜández GaJ:'lcIa;.
Otrq, Etelvino Espinel1a Satura.
Qúro, José Estragues Boyal'.
Cabo, Miguel Feixas Pujolá.
Soldado, Cándido Fernández.
Otro, Ben.íamín Ferrero Mata.
Otro, Antonio FlOr\3Z Florez.
otro., Anilonio F€llga BeJJ:abarr~
Otro, Angel Francos Modre."rro.
Cabo, Ram6n Gavilá.n Moreno.
Soldado, Valentín GagxJ Gervás.
Otro, José Mrurí'tl. Gallego Fernánüez.
Otro, Joaq'lÚ!i Garcla Belmonte.
Otro, Adolfo Garera Cascallana.
Otro, NicomEt1€S Gweí.a ConSejo.
Otro, lmtwio Gnrcín. Domínguez.
Otro, José García García.
Otro, Sabino García González.
Otro, Gregorio García L6pez.
<Jabo, Daniel Gómez Verdú.
Soldarlo. Manuel Gómez Narbona.
Otro, Carlos Gonzá.1ez Astorga.
Otro, MireIt González Garera.
Otro, Celestino Gouzález Martíti.
otro, Ramón González Reviriega.
Otro, NemffiÍo Gonzál\3z Romero.1Otro, FroiJán Guehans Vicens.
Otro, Antonio Jánovas J3ie1sa.
Otro, },!anuel Gil Yuesas.
Otro, Francisco Jiménez Garda.
Otro. Santiago Jiménez Peláe.z.
Cabo, VictoriallD Leo Delgado.





Por vmIiIr fue.ra de condUCto de la autol'1dad mtIIAI'
,( Soldado, Juan Malina BosC,h.
otró, Ramón So1son:a Pena.
Cabo, León Soriano Migucl.
Soldado, Jerónimo Toribio GQn;zález.
otrq, Antonio 'rorrl,ios Lu.eend'p.
Otro, Enr·ique Ud.ouio .Goi1lia.,
Otro, Pediro Urqu¡ijo Cámara.
Cabo, Nicolás Martinez Ferllánde.Z.
S()k~udo,' Bautista Mal'trnez Garc.ta.
Otro, Agustín¡ Hue:rta Hernánrlez
POil' no~mpañar tertiftcado de antecedentel!l peualfllt
Cabo, Nicolás OluDamU1llt Dian'/l..
Soldado, Doroteo Alicante ArgU!3P.
Utro, Miguc~ Clllt'l"eD.O Moreno.
otro, Juan Ohoca li.a:lríg~z.
'Dr.ro, Ana.sta.sio Marin Jiménez.
l
Por exceder !I/l la edJad de sesenta 11 cinco ....
Por tma:r pend~tel!l de credefJlClal
Soldado, Ped'ro Calderón Ayerra.
otro, Angel Fernálidez Arias.
Sargento, Federico G6mez Mira.
Cabo, Raimul1d) Ganzález Ruiz.
:-i:trgento, Pedro Miranj¡a Pe1lirot'.
Cabo, Serafín Sart Artigas.
Otro, Clemenlte Valentín Sanz.
POIl' solicitar d~no no IUnmelacTo
Sa.rgenro, Juan Alem'any Gil.
Swado, M·ariano Faur6 Bo.nastre.
Cabo, Venerando González González.
otro, E·lía.s GonzáJez Ru¡bio.
Soldad.o, Olsimiro Guardiola Momnt.
Cabo, Gregorio Ju.árez Juárez.
Sol@rlo, José _Lina.re.s JL7Jlénez.
0;,.rq, Rafael :M:ayorgas Vázquez.
Utro, Ginés Mart:ínez Be1chi
otro, José Miguel :r.iartínez Ma.rttnez.
OtI'Q, Ju.stiniano Naranja l.(xpez. .
Clloo, Antonio Calaf Cootaifrellll.
SoldaJJ.o, Manuel Mar.tinez Marlínez.
vtro, l'Wl'ú J.iJm6nez Navas.
eabo, .D<J.lfl'irlg;o ll:J.llada 8 ala..
Otro, JOBé Domingo Mena.
Po!r' estar fJJhaMUtado
Soldado, Raf~ Aparicio Vázquaz.
, ' ,
Por IlO justificar SU si1Wlción con reJae:lón al am- ....
tino que se les adjudicó por este 1IJ.Disteri..
Cabo, Pedro Bresco Galcerátn.
otro, Salu13tiano Ohaparro MMin.
utra, Ignacio G.a;r..;ra Es<;obal.
C'tro, Ezequ.iel García Fernálndez.
Sargento, EstaniS'lao G6mez DU'rá:n.
Otro, Tomás Gu,illén C6lmez.
otra, Pelironilo N avarro Arribas.
Cabo, Fam;{tino Serrano Yruz.
SJ.rgánto, Fidel 'Iiaber,na Hern;ánd~
I Por SEn' retirados con haJH!l' '-TO
I cabo, 'l'omás Linuesa Boondí.a.
_ Soldado, José Soloona Ma;rtín.
1
otro.' Eusebio de Andrés Gr,~
otro, Loodegaria Angel. Rey•
Otro, José Quilis AJlfonso.I Otro, Juu~ 8runchez Jiménez.i Otro, José Moocard6 Mora.
I
I
Por no aeomllañar certificado de aPtItnd
Sargento, Jose Alfaro Lorenzo.
Soldado, León Vargas Alonso.
Otro, Silvestre Villaescusa S:a.n.daz.
otro, Antonio Biázquez Sáncl1ez. '
Otro, Miguel Campillo Monserrafu.
Sarger(\:o, Vicente Fernández MargulffilZa.
~dado., Basilio Mosaga Sáre,hez de la Nieta.
n.,arganto, Andrés Lourido Cebey.
~bo, Manuel 0air6 Torres.
"Cabo, Antonio' JoFa.rxO~· .
lSOldado, l"cliciano Larrou Gutiérrez.
Cu.bo, Ma.nuel León Palacios. .'
otro, AntollJ;io L6pez Lloret,
:.S91d,aQ9,."Juap:. Lorent3 ·R.odríguez.
Otro, V)cen:to.. ~u;j..s .S~njuáll.
. 'Sargento,' José Madrid' Garda.
Otro, Ju¡a;n Maldona:Jo R€dondo.
Soldado, Norberto 1Í'1ar<lÚs Gallego.'
Cabo, Clemenltc Martín García.
otro, H.omáu', MlirtíuJiménez·.
Otro, Leoncio Martín López.
Soldado, Fernando Martín Martín.
Otro, JUBto M,al'UllC'Z.
Ol,l'ú,' ;";iIn:i~lido '1\'1i.1 tLíiwz lldu·áll.
.Cabo, .FluJ1l<llteiO '.hÜll·;,Íll('Z !v1DJ:'Unez.
::Jarguutl1, Felipe Mal·tinez Habasa.
01\,1'(" ,JINttl Mayol"nl Mal 'iD.•
.,sOkJiI¡J'J, Sü'\'ndol' CU-l'1'Cl'O Garcíu.
0[1'(" l'llll'u AJUj'{)lall{odl·igUI:l..
, OÜ'u, ,':;»J l¡,:;liu.nu MI'HU Mal'tíllez.
~tw, ~'rajJüH-OO, Mema LÓp\Jz.
.Otro,: Juan MllXa Uran.claL
ütl¡'o, ,sJ.Ul:j,l;l ,Bautbsta Miz GrandaJ..
01,1'0, DcnJ:oo MontcagUldo Maltina.
Otro, Hamón Montes Valiente.
Cabo, Haimuooo Morttciw li.odríguez.
Otro, Huta Moreno de León.
Soldado, H.rumón Moy.a l:ieba.stián.
Otro, JU:1ián Mozo Sáez:'
Oabo, Victoriano Mu'ñoz CUTiel.
¡l' '~OtI'Q, L9.f€llllZ~ ,.Narbón Pérez.
,'9,ar~nto,JllanOl':Lega Serrata.
Splrj.¡;¡l1.o, .jBjlj¡]:tasar O,):tot Abelló.·
utm, 'José Parlial Martín.
OLro, Juan Parra Galindo.
Otro". ,Mtt-Auel P,ér~z. Airilit.
.ptr{), r{~im.up.dp PiE¡delobo BegUlilla.
S.al-gento, Joaqu,ín Prada Gayeta.
9WX>,. Manuel' Ramirez JiméIi:ez.
Soldado,' ju¡all Reviejo M~:tgaJ.
Otro, J'uan Rigote Sán.chez.
Otro, Juilián Río López. -
Cabo, Te6't.imo del H.ío Torrecilla.
Soldadq, Fel:Lc:Lano Robles Garcia.
Otro, Felipe Rodríguez Ovejero.
Otro, Carlos Romero Veleso.
Ot.ro, Ramón Romero Ventaj'a.
Otro, HiLario Romero L6pez.
Sargento, Pedro Rubio Carc.eilén.
Soldado. Jacinto Ruiz 'Aldea.
Otro, Pedro Ruiz Gómez.
Otro, Manue.l Ruiz Navarro.
Sargen¡to, Cirilo Sánchez Fer,nández.
Cabo) JWtn Sárrohez Hernández.
Otro, Taribio Sánchez Jiménez.
Sargento, Ventura Sánchez Mateas.
'Sokmdo, Vem1Ea Sán,cllez Mufioz.
O:uro, 'José San Román MereBrlé.
otro, Miguel S,atorre Mu.Uer.
Otro, Jooé Soler Miralguix.
otro, Antonio García Domínguez.
01lr0,; Manuel Molins Fer-mmdez.
P~l' so-Hc1tn.r destinos nO anunciad"
Soldado, Fedro Rovira Miralles.
Otro, Marcellno López SaluquJ]lo.
Otro, Francisco S.alvarlor Roca.
Otro, José seUart NovelL
Otro, Mariano Perdura Diez.
r", •-r:---~--'----""--_._-------------------------""'~-"";""'-..........-...... "!
Oa~ :8ernatrlo I.6pe.z Ma:rt1neZ.
otro, Juan Royán Gallarrlo.
otro, Francil3co Vínat Col.la.do.
Por no haber prestado .rviei6 en m.
Cabo, Balbino Mic6 Cucó.
Otro, EUfJebio B1.\sqoots Duñ6.
otro, Jurun AnsJ.ó Noguera.
rOl' no ser innt111zado en campai'ia ni de sus lelI·.tltaa.
Cabo, Juan Fcrrer Me'lis.
Por no constar en la copia de Su liceneia les servlcll»!
que tiene prestados a la Marina
Soldado, Francisco Fernández Tiz6n.
Por no :remitir oopla legalizada de su liceneIa ab801uta
en papel de oetava clftllle (lflR peeeta).
Sargento, Joaquín Qtrorol Brianzo.
•
:Por no lIlCiQm¡paílar eopia de su licenefa absoluta en
papel de J1jOvena clase (diez eéUl.lnMs).
SoldM.o, Franci:sro Alonso Cam.es.
Por ilo aeo:m;pai'iar OOl'!t1ficado de conducta '7 no IIljfl-
tarse a las wndleJones del COneurl!JO.
Sargento. Juan Galeote Cortés.
Por :recibirse la. lMtancia fuera del plasO seIla1ado
So:lddio, Edu.ardo Frías Ranúrez..
Por haber sido licenciado ab8eJuto por Jnttfl
SQldIado, José Ram.e:rQ Bosch.
P~ no aco1llllafiar las 00I1J1as de SR lIeooefa~
Sal~o, Ma.nu.e1 Nieto Jímén.€z.
Por no aoom.pafial' copia de su licencia abaGlok na.
tegrado en papel de octava clase (una IKlfJBta).
Caoo, J~o Boch6ns Mendoza.
Por nO t1ete:rIminlU" delIUno
Soldado, José Carrascal DUll'án.
Notas.. PrJ.roora. Todos los individuos que ~n¡1A
derecho a solicitaD @sti.uos de la Adrninistración dM
Escado, con al-reglo a la .ley, i\U las Vae.aJJ¡tes que en lo
sUiOOSÍvo serun poublicadM, podrán reprcdu,cÍl> su.s inIl
lancias.. corrigioruio los defectos que S4 e;¡presan llII
la anterior reLooí6n.
8egW1l:lla. No figuran en la re1aci6n de propuesta 111
CIU 1a de fuara de concurso, ~ que a p~ar die~
derecho a los destillOS que ooliclt.b.n. 00 Jos han al·
canzado por haber sido adjudiJcados ll. otllOS que reu.WaA
más condiciones.
. MJ8.dlcld 11 de abril de 1924.-El S'ubsooretario, L1U6
Berm11.dez de castro. -
\
-
IWlación oomlnal de Jos 1ndJv.ld~ que ltan ddo eIa-
slftcados en «úJtim4t 1112'81'» elI1 eoI ,.r no b&b't
l'jereido el último dllStino para el que f!w'On PllOPaeaM
~ C8W Mln.fster1o.
S~nto, 1k:encl:ado, Paulino Blá.zquez MAirquez.
~M:ge~ para la neserva,~ Escanellas Serra.
Cabo. Juan Noguera Olapés.
Ma,irid 11 de abril de 1924.-El Subsec.retarie.
lAtJtJ Berrtn:tldez de ea.tro.
